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Aus dem Inhalt
Zum Jahresende blickt Oberbür-
germeister Olaf Raschke auf Ge-
schehenes zurück, spricht über
das gemeinsam Erreichte und
über seine Erwartungen für das
kommende Jahr.
Was waren 2013 die prägends-
ten Ereignisse für Sie und un-
sere Stadt?
2013 war für uns alle ein sehr
bewegtes Jahr. Neben vielen
schönen und wichtigen Entwick-
lungen war das Junihochwasser
das wohl bestimmendste Ereig-
nis. Nach dem verheerenden
Jahrhunderthochwasser 2002
stand die Meißner Altstadt er-
neut unter Wasser, der Höchst-
pegel erreichte am 6. Juni über
10 Meter. Viele Privatpersonen
und Gewerbetreibende haben
dadurch große Schäden erlitten,
Bausubstanz wurde in Mitleiden-
schaft gezogen und ganze Exis-
tenzen bedroht. Die Meißner
begegneten dieser schwierigen
Situation mit bewundernswerter
Zuversicht und mit einem star-
ken Zusammenhalt. Aber auch
die Hilfsbereitschaft und
Menschlichkeit, die unsere Stadt
in dieser Zeit erneut erfahren
durfte, waren beeindruckend.
So war der Spruch „Wir sind wie-
der aufgetaucht“ bald in aller
Munde, die Menschen schauten
nach vorn und packten an.
Vieles ist 2013 neu entstan-
den. Welches waren die wich-
tigsten Projekte?
Ungeachtet der besonderen He-
rausforderungen, die die Besei-
tigung der Hochwasserfolgen
mit sich brachten, haben wir
2013 wichtige Vorhaben für ein
familienfreundliches Meißen auf
den Weg gebracht und so die
Lebensqualität in unserer Stadt
weiter verbessert.
Für die Zukunft unserer Kinder
sind Investitionen in Kinderta-
geseinrichtungen und Bildungs-
stätten entscheidend. Auf den
im August in Kraft getretenen
Rechtsanspruch auf Betreuung
haben wir frühzeitig reagiert. So
entstand am Hainweg eine neue
DRK-Kindertagesstätte mit 48
Krippen- und 57 Kindergarten-
plätzen. Der Bau wird 2014 noch
erweitert.
Am Gymnasium Franziskaneum,
Haus A, konnten mit Schuljah-
resbeginn umfassende Ausbau-
und Sanierungsmaßnahmen ab-
geschlossen werden. Neben sa-
nierten und technisch auf neues-
ten Stand gebrachten Unter-
richtsräumen konnten sich die
Schüler über neue Fachkabinet-
te freuen, die die heutigen Leh-
ranforderungen optimal berück-
sichtigen.
Zudem wurde die Pestalozzi-
schule innen komplett saniert.
Das Schulhaus ist nun in Sachen
Innenausbau, Haustechnik, Aus-
stattung und Brandschutz auf
dem neusten Stand. Im kom-
menden Jahr erhält das Gebäu-
de außerdem eine neue Fassade
und ein attraktives Außengelän-
de.
Im Heiligen Grund gibt es seit
April modernste Sport- und Frei-
zeitmöglichkeiten. Die neue
Zweifeldsporthalle bietet für
Schul- und Breitensport beste
Bedingungen. Eine neue Glas-
Alu-Fassade sorgt für eine effi-
ziente Wärmedämmung. Halle,
Funktionsräume und Sanitäran-
lagen wurden den aktuellen An-
forderungen angepasst.
Im November konnten wir im
künftigen Hort der Johannes-
schule das Richtfest feiern. In
dem denkmalgeschützten Ge-
bäude in der Dresdener Straße
entstehen fünf neue Gruppen-
räume mit insgesamt über 100
Betreuungsplätzen. Die Einwei-
hung ist für den Mai 2014 ge-
plant.
Auch in Sachen Infrastruktur
hat sich 2013 einiges getan...
In der Tat ist Meißen gerade im
öffentlichen Nahverkehr seit
diesem Jahr noch besser aufge-
stellt. Bequemes und komfort-
ables Um- und Einsteigen bietet
seit Juni der neue Busbahnhof.
Mit rund 700 Busabfahrten täg-
lich ist er ein wichtiger Verkehrs-
knoten für den gesamten Land-
kreis. Im S-Bahn-Verkehr fielen
im November zahlreiche Ein-
schränkungen weg, die mit dem
Streckenausbau nach Meißen
Triebischtal einhergingen. Die
Fahrgäste haben mit dem neuen
Haltpunkt Meißen Altstadt nun
eine direkte Anbindung ins
Stadtzentrum.
Mit welchen Erwartungen bli-
cken Sie dem neuen Jahr ent-
gegen?
Ich glaube, dass es uns gelingen
wird, alle anstehenden Aufga-
ben zu bewältigen und in der
Schadensbeseitigung nach dem
Hochwasser weiter große Fort-
schritte zu machen. Im Mai
wählt die Bürgerschaft einen
neuen Stadtrat und stellt so die
Weichen für die politischen Per-
spektiven der kommenden fünf
Jahre. Ich bin mir sicher, dass
das vertrauensvolle Miteinander
von Stadtrat und Verwaltung im
Interesse Meißens fortgeführt
werden wird.
Im neuen Jahr wollen wir unser
neues Stadtmarketingkonzept
verbindlich auf den Weg bringen
und damit selbst einen wichti-
gen Grundstein für eine positive
Entwicklung der Stadt Meißen
legen.
Ziel ist es, unsere schöne Porzel-
lan- und Weinstadt als lebens-
werten Wohnort, innovativen
Wirtschaftsstandort sowie loh-
nendes Tourismusziel noch be-
kannter zu machen.
Dabei wollen wir die bereits im
Marketingbereich engagierten
Akteure und die Bürgerschaft
gleichsam einbinden und hier-
durch vielfältige und sicher teils
auch unkonventionelle neue Po-
tentiale erschließen.
Was sind Ihre Wünsche an die
Meißner für das kommende
Jahr?
Für das neue Jahr wünsche ich
den Meißnern Gesundheit, Zu-
friedenheit und auch weiterhin
soviel Mut und Entschlossenheit
wie bisher.
Ich wünsche ihnen, dass sie sich
auch im Alltag auf den Zusam-
menhalt und die Verbundenheit
in unserer Stadt besinnen, die
wir während des Hochwassers
erlebt haben. Nur indem wir mit-
einander arbeiten, können wir
gemeinsam Großes schaffen.
2013 im Rückblick
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Jeden ersten Dienstag im
Monat führt der Oberbür-
germeister Olaf Raschke
eine Bürgersprechstunde
durch. Die Gespräche mit
den Bürgern sind für ihn
ein enorm wichtiger Teil
seiner Amtsgeschäfte.
Bürger können im persön-
lichen Gespräch Anliegen,
Wünsche und Probleme
vorbringen.
Die nächste OB-Sprech-
stunde findet am Diens-
tag, 7. Januar 2014  im
Rathaus, Markt 1 Interes-
sierte Bürger melden sich
bitte unter der Rufnum-
mer 03521 467206 im Se-
kretariat des Oberbürger-
meisters unter Nennung
ihres Themas an.
Meißens OB lädt
zur Bürger-
Sprechstunde
Meißens Oberbürgermeis-
ter Olaf Raschke lädt am
Dienstag, dem 7. Januar
2014, von 15 bis 17 Uhr
zur Bürgersprechstunde
ein. Foto: Stadt
Diese Geschäfte der Innenstadt sind wieder für die Meißner da
Wieder geöffnet
NACH DEM
HOCHWASSER
WIEDER OFFEN:
Zinngestaltung Jörg
Mann, Neugasse 18,
www.zinnmann.de.
Das Geschäft für
Zinn vom Kunst-
handwerker, gedie-
gen und werkge-
recht, immer sorg-
fältig von Hand ge-
arbeitet und origi-
nal. Das berühmtes-
te Werk von Herrn
Mann ist die Son-
nenuhr am Histori-
schen Rathaus, wel-
che 1969 nach Ent-
würfen des Künst-
lers H. Aschmann
von ihm gefertigt
wurde.
SOUVENIR HEINZE: Jetzt zu finden auf der Marktgasse 1. Ge-
schenke für jeden Anlass und Souvenirs alle Art aus Meißen, Meiß-
ner Weine, Stadtführer und und und... In der Weihnachtszeit gibt
es auch leckeren Glühwein.
UMZUG NACH DEM HOCHWASSER: Größer, heller, gemütli-
cher: der neue SZ-Servicepunkt auf der Fleischergasse. Hier wer-
den Kleinanzeigen entgegen genommen, Tickets für Veranstaltun-
gen und Fahrkarten für den VVO verkauft sowie Briefmarken von
Post Modern. Hier gibt es auch die Lose für die Meißner Weih-
nacht. Foto: C. Hübschmann
NEUERÖFFNUNG: CBR heißt jetzt Fashion In, zu finden am Hun-
dewinkel. Neben den bekannten Marken Street One und Cecil gibt
es nun auch neue spritzige Highlights aus Spanien und Italien sowie
besondere Mode und ausgefallene Modelle u.a. der Marke La Voi-
la. www.faustmannswelt.de Fotos: Stadt
Spendenübergabe des
Ringberg Hotels Suhl
Für flutbetroffene Familien mit Kindern stellten die Belastungen
zum und nach dem Hochwasser eine besondere Herausforderung
dar. Im Wissen darum entschied sich das Ringberg Hotel Suhl, be-
troffenen Meißner Familien je eine Woche Urlaub im schönen Thü-
ringer Wald zu schenken. Gemeinsam mit Oberbürgermeister
Raschke überreichte Mirko Beuger vom Ringberg Hotel Suhl am 27.
November Urlaubsgutscheine an drei dankbare Familien. Foto: Stadt
Seit 1991 ist Meißen in der Ar-
beitsgemeinschaft Historische
Städte eng vernetzt. Neben Mei-
ßen sind Bamberg, Regensburg,
Stralsund, Görlitz und Lübeck
hier vertreten. Ziel ist der Erfah-
rungsaustausch in Sachen Stadt-
entwicklung aber auch die ge-
genseitige Unterstützung und
Hilfe.
Wie ernst dieses Ziel genommen
wird, hat sich in der Notsituation
des Hochwassers gezeigt. Von
der Arbeitsgemeinschaft erhielt
die Stadt Meißen einen großzü-
gigen Spendenbetrag zur Besei-
tigung der Flutschäden.
Oberbürgermeister Olaf Rasch-
ke nahm am 29. November die
Spende dankbar entgegen. Der
Betrag von 5.000 Euro ging zu
gleichen Teilen an fünf Vereine,
Gewerbetreibende und Privat-
personen, die vom Junihochwas-
ser stark betroffen waren.
Spende für Meißen
Ein außergewöhnlicher Kalender
für das Jahr 2014 ist auf Initiati-
ve der Meißner Gleichstellungs-
beauftragten Gabriele Richter
entstanden und zeigt - wie könn-
te es anders sein - eine Auswahl
starker Unternehmerinnen, die
mit Mut und Optimismus dem
Junihochwasser 2013 trotzten.
Ohne Wertung und nach dem
Zufallsprinzip wurden Frauen
aus dem Überflutungsgebiet der
Meißner Innenstadt angespro-
chen, ihre Lebens- und/oder Fir-
menphilosophie wiederzuge-
ben.
Sie alle sind im wahrsten Sinne
des Wortes Lebenskünstlerin-
nen, die immer etwas unterneh-
men und in den Fluten der sich
ausbreitenden Elbe nicht abge-
taucht sind - getreu dem Motto:
„Wir können den Wind nicht än-
dern, aber die Segel anders set-
zen“.
Sie alle haben gemeinsam mit
Familie, Freunden und zahlrei-
chen Helfern am gleichen Ort
oder auch an anderer Stelle ihr
Unternehmen mit viel Kraft und
Optimismus wiedereröffnet. Da-
für gebührt ihnen größte Hoch-
achtung.
Die ersten Kalender übergab
Oberbürgermeister Olaf Rasch-
ke nun am 2. Dezember im Café
Wehnert persönlich an die zwölf
Unternehmen „in Frauenhand“.
„Lebenskünstlerinnen“
Neuer Frauenkalender 2014
würdigt starke Meißner
Unternehmerinnen
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Am 30. November wurde offi-
ziell die neue Infrastruktur der
Deutschen Bahn in Betrieb ge-
nommen. Jan Mücke, Parlamen-
tarischer Staatssekretär beim
Bundesminister für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung, Sven
Morlok, Staatsminister für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr,
Arndt Steinbach, Landrat des
Landkreises Meißen und Vorsit-
zender des Zweckverbandes
Verkehrsverbund Oberelbe,
Olaf Raschke, Oberbürgermeis-
ter der Stadt Meißen und Artur
Stempel, Konzernbevollmächtig-
ter der Deutschen Bahn AG für
den Freistaat Sachsen überga-
ben aus diesem Anlass feierlich
den neu gebauten Haltepunkt
Meißen Altstadt der Öffentlich-
keit.
„Durch den Ausbau der S-Bahn
wird die Qualität des öffentli-
chen Personennahverkehrs im
Raum Dresden weiter verbes-
sert. Mit der neuen Station Mei-
ßen Altstadt wird auch die In-
nenstadt von Meißen besser an
das Bahnnetz angeschlossen“,
erklärte Jan Mücke, Parlamenta-
rischer Staatssekretär beim Bun-
desverkehrsminister.
Sven Morlok, Sächsischer Staats-
minister für Wirtschaft, Arbeit
und Verkehr zählt die S-Bahn
Dresden zu den wichtigsten
ÖPNV-Investitionsvorhaben im
Freistaat. „Durch den Ausbau
der S-Bahn-Infrastruktur als
Rückgrat des Öffentlichen Per-
sonennahverkehrs werden die
sächsischen Ballungsräume ge-
stärkt. Deshalb ist dieses Ziel
fest im Landesverkehrsplan ver-
ankert und wird auch in Zukunft
vorangetrieben. Allein für den
S-Bahn-Ausbau zwischen Dres-
den-Neustadt und Meißen Trie-
bischtal stellt der Freistaat Sach-
sen rund 66 Millionen Euro be-
reit.“
Auch Oberbürgermeister Olaf
Raschke war hocherfreut: „Mit
dem Haltepunkt Meißen Alt-
stadt rückt unsere Region noch
weiter zusammen. Der Halte-
punkt wird zur Belebung unse-
rer Stadt beitragen, bildet er
doch eine Achse zur historischen
Innenstadt und zu den Sehens-
würdigkeiten auf dem Domplatz
sowie zur Porzellan-Manufaktur.
Ich freue mich auf zahlreiche
Gäste in unserer romantischen
Stadt.“
In den vergangenen zwölf Mo-
naten entstand mit dem Halte-
punkt Meißen Altstadt das neue
Tor zur Innenstadt, der Bahnhof
Meißen und die Station Meißen
Triebischtal wurden barrierefrei
umgestaltet und umfassend mo-
dernisiert. 67 Jahre nach der De-
montage des zweiten Gleises
wurde der Abschnitt zwischen
dem Bahnhof Meißen und dem
neuen Haltepunkt Meißen Alt-
stadt wieder zweigleisig ausge-
baut, zahlreiche Brücken wie un-
ter anderem die Elbebrücke
wurden umfassend saniert,
Stützmauern erneuert sowie
Signal-, Leit- und Sicherungs-
technik der Strecke auf den
neusten Stand gebracht und das
Elektronische Stellwerk Meißen
gebaut. Dieses Teilprojekt ist
Bestandteil des Gesamtbauvor-
habens zum Ausbau der S-Bahn-
Linie S1 Dresden-Neustadt –
Coswig – Meißen Triebischtal
und schafft die infrastrukturel-
len Voraussetzungen für die ge-
plante Verdichtung des S-Bahn-
Taktes ab 2016.
Bis Ende 2014 werden die Arbei-
ten im Abschnitt bis Coswig fort-
geführt, weswegen die Züge
zwischen Meißen und Coswig bis
Mitte 2014 nur auf einem Gleis
verkehren.
Überblick über das Gesamtvor-
haben S-Bahn-Ausbau Dresden-
Neustadt-Coswig-Meißen Trie-
bischtal
Seit Januar 2010 treibt die DB
den Ausbau der S-Bahn-Strecke
von Dresden-Neustadt über Cos-
wig nach Meißen Triebischtal so-
wie den bis Coswig parallel ver-
laufenden Ausbau der Fernver-
kehrsstrecke Leipzig-Dresden
(Verkehrsprojekt Deutsche Ein-
heit Nr. 9) voran. Ziel ist die voll-
ständige Entflechtung von S-
Bahn einerseits und Fern-, Re-
gional- und Güterverkehrs ande-
rerseits. Im Zusammenhang mit
den Ausbau- und Modernisie-
rungsarbeiten wird die DB alle
S-Bahn-Stationen entlang der
Strecke modernisieren und bar-
rierefrei ausbauen.
Neuer Haltepunkt Meißen Altstadt
in Betrieb genommen
S-Bahn S1 wieder auf dem Abschnitt Meißen – Meißen Triebischtal unterwegs
Zahlreiche Gäste waren bei der Einfahrt des ersten Zuges im neuen S-Bahn Haltepunkt Meißen Altstadt der Deutschen Bahn dabei.
Foto: Claudia Hübschmann
Gemeinsam mit Bürgermeister
Hartmut Gruner präsentierte am
12. November Kathrin Kretz-
schmar, Leiterin für Tourismus-
marketing und Besucherservices
von MEISSEN® die Flutmedaille
der berühmten Porzellan-Manu-
faktur. Das Sammelobjekt aus
echtem Meissener Porzellan®
entstand im Andenken an das
Junihochwasser 2013.
Es erinnert aber auch an den Zu-
sammenhalt während der Kata-
strophe und die zahlreichen Hel-
fer.
Entworfen hat das kleine Kunst-
werk der MEISSEN® Chefgestal-
ter, Jörg Danielczyk. Auf der
Vorderseite der Medaille findet
sich das Stadtwappen, und die
Aufschrift „Stadt Meißen“ sowie
der Schriftzug „Hochwasserkata-
strophe Juni 2013“. Auf der
Rückseite sieht man die Elbeflu-
ten vor der Kulisse des Burgber-
ges. Dazwischen steht in Groß-
buchstaben der Ausruf „Helft“.
Die Flutmedaille erscheint in ei-
ner Auflage von 2000 Stück und
ist zu einem Preis von 10 Euro in
der Tourist-Information Meißen
sowie im Bürgerbüro erhältlich.
Der gesamte Erlös geht an Flut-
betroffene in Meißen.
Der Künstler:
Jörg Danielczyk wurde 1952 im
sächsischen Altzschillen gebo-
ren. In der Staatlichen Porzellan-
Manufaktur Meissen absolvierte
er bis 1973 eine Ausbildung zum
Modelleur und wurde 1978 in
die Künstlergruppe der Manu-
faktur berufen.
Er studierte an der Hochschule
für Bildende Künste in Dresden
sowie an der Hochschule für
Kunst und Design Burg Giebi-
chenstein in Halle und wurde
schließlich Diplom-Designer. Seit
1994 ist Jörg Danielczyk der Lei-
ter der Abteilung Gestaltung/
Weißfertigung in der Manufak-
tur.
Porzellan-Manufaktur MEISSEN® legt Flutmedaille auf
Erlös des Sammlerstückes kommt Hochwasserbetroffenen zugute
Kathrin Kretzschmar, Leiterin für Tourismusmarketing und Besu-
cherservices in der Meißner Porzellan-Manufaktur, und Bürger-
meister Hartmut Gruner präsentieren die Flutmedaille der Manu-
faktur.
Informationen aus der Stadt
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Auf folgenden Straßen kommt es aufgrund von Bau- oder sonstigen
Maßnahmen zu den genannten Einschränkungen. Die Stadt Meißen
informiert daneben regelmäßig und aktuell auch über kurzfristige
Sperrungen auf der Internetseite www.stadt-meissen.de.
Allgemeine Sperrungen im Stadtgebiet
Sperrungen auf Grund von Veranstaltungen
Geplante Straßensperrung im
Dezember 2013/Januar 2014
Straße Einschrän-
kung bis
einschl.
Grund Beeinträchtigung
Siebeneichener
Straße
31.10.2014 Ausbau Siebenei-
chener Straße
Inbetriebnahme der Umgehungs-
straße, Einschränkungen auf
Grund von Baufahrzeugen mög-
lich; Halbseitige Sperrung gere-
gelt durch Ampel
Wilsdruffer
Straße/ Plossen-
aufstieg
31.07.2014 Hangsicherung Halbseitige Sperrung mit Ampel-
regelung
Hahnemanns-
platz 21
30.04.2014 Beseitigung Hoch-
wasser- und
Brandschaden
Gerüststellung und damit ver-
bundene Gehweheinengung und
Sperrung von Parkbuchten
Hahnemanns-
platz 18
31.12.2013 Beseitigung Hoch-
wasserschaden
Sperrung von Gehweg und Park-
buchten vor dem Gebäude
Fährgäßchen 31.12.2013 Kranstellung für
Anbau Welcome
Hotel
Vollsperrung des Fährgässchens;
Haltverbote entlang des Hotels,
für Anlieferungsfahrten
Am Steinberg 20.12.2013 Kranstellung zur
Gebäudesanie-
rung
Vollsperrung, Sperrung von Park-
flächen
Gabelsbergerstra-
ße
20.12.2013 Medienverlegung Vollsperrung; Umleitung über
Leitmeritzer Bogen und
Smetanastraße
Plossenweg 20.12.2013 Straßenausbau Vollsperrung für Fahrzeuge
Fleischergasse/An
der Frauenkirche
14.12.2013 Gründungssanie-
rung Frauenkirche
Vollsperrung der Durchfahrt An
der Frauenkirche
Straße Einschrän-
kung bis
einschl.
Grund Beeinträchtigung
Markt 25.12.13 bis
07.01.2014
Wintermarkt Sperrung der Durchfahrt am
Markt;
Fahrbahneinengung
Markt, Elbstraße,
Heinrichsplatz,
Parkplatz- Elb-
straße, Klein-
markt, Roßmarkt,
Burgstraße
24.12.2013 Meißner Weih-
nacht
Durchfahrt am Markt täglich von
10 bis 21 Uhr gesperrt;
Am Wasserweg sind die Arbei-
ten zur Böschungssicherung be-
endet. Nach dem Ende der
Herbstferien ist der schmale
Weg, der von der Rauhentalstra-
ße zur Questenbergschule führt
jetzt wieder gefahrlos passier-
bar. Dadurch ist vor allem für die
Grundschulkinder der Weg zum
Unterricht sicherer geworden.
Auf rund 150 Metern Länge
wurde ein neues Geländer ange-
bracht. Außerdem sichert ein
Stahlbetonbalken nun den Hang
gegen weiteres Abrutschen. Er
wird zusätzlich durch bis zu 10
Meter lange, senkrecht und
schräg im Boden verpresste
Pfähle stabilisiert. Die Ausweich-
stellen
für Gegenverkehr, die sich am
Hang gegenüber befinden, wur-
den erweitert und mit Warn-
pfosten gekennzeichnet. Sie sol-
len besonders in den dunklen
Wintermonaten und bei Schnee
zur Verbesserung der Verkehrs-
sicherheit beitragen.
Insgesamt investierte die Stadt
in die Sicherungsmaßnahmen
ca. 230.000 Euro. Im kommen-
den Jahr schließt sich in dem be-
festigten Randbereich entlang
der Stützwand der eigentliche
Gehwegausbau an.
Dafür sind im Haushaltsplanent-
wurf der Stadt Meißen für 2014
weitere 50.000 Euro angemel-
det. Bestandteil der Gehwegbe-
festigung ist dann auch der Ein-
bau von Granitborden zum
Schutz der Fußgänger und zur
Wasserführung.
Die Firma Swietelsky aus Meißen
hat die wichtigen Sicherungsar-
beiten zügig und kompetent
umgesetzt, mit der Planung war
das Planungsbüro bsi aus Dres-
den betraut.
Den betroffenen Grundstücks-
anliegern von Wasserweg und
Questenberger Weg, sowie Leh-
rern, Eltern und Schülern der
Questenbergschule dankt die
Stadt Meißen für ihr Verständnis
und ihre Rücksichtnahme wäh-
rend der notwendigen Vollsper-
rung.
Arbeiten am Wasserweg abgeschlossen
Schulweg zur Questenbergschule wieder sicher
Die umfassenden Ausbaumaß-
nahmen an der Zaschendorfer
Straße sind noch vor dem Win-
ter fertiggestellt. Mit dem Ende
des 5. Bauabschnittes in der
Kirchgasse und einem Teil der
Lutherstraße hat die Stadtver-
waltung dort ein wichtiges
Großvorhaben abgeschlossen.
„Dadurch konnten wir Infra-
struktur und Lebensqualität im
Stadtteil Cölln weiter verbes-
sern“, so Oberbürgermeister
Olaf Raschke.
Begonnen hatten die Arbeiten
im Februar 2011. In die insge-
samt fünf Bauabschnitte zwi-
schen Moritzburger Platz und
Dresdner Straße hat die Stadt
Meißen rund 1,3 Mio. Euro in-
vestiert. Die Kosten wurden zu
75 Prozent aus dem Europäi-
schen Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE) finanziert.
Die schadhafte Straßendecke
wurde vollständig erneuert. Im
Zuge der Straßenbauarbeiten
entstanden außerdem großzügi-
ge Geh- und Radwege, 31 neue
Straßenleuchten und 40 Bäume
sowie weitere Begrünung er-
gänzen das Bild. Außerdem
konnten 110 Pkw-Stellplätze ge-
schaffen werden. Umfangreiche
Kanalbauarbeiten waren eben-
falls Teil der Maßnahme. Parallel
erneuerten die Meißener Stadt-
werke die Gas-, Trinkwasser- und
Stromleitungen.
An der Cöllner Straße und an
der Zaschendorfer Straße im Be-
reich des Robert-Koch-Platzes
entstanden außerdem neue
Bushaltestellen.
Eine wichtige Etappe bei der
Umsetzung des Gesamtvorha-
bens war die Umgestaltung des
Robert-Koch-Platzes. Sie erhöh-
te nicht nur die Aufenthaltsqua-
lität auf dem Platz selbst, son-
dern stellte auch die durchgän-
gige Verkehrsachse vom Kreis-
verkehr am Moritzburger Platz
bis zur Dresdner Straße her.
Nachdem die alte Industriebra-
che „Elbdom“ abgerissen wor-
den war, siedelte sich an dem
Standort ein Nettomarkt an. Im
Zuge des Bauvorhabens konnte
anschließend die Zaschendorfer
Straße als durchgehende Ver-
kehrsverbindung zur Dresdner
Straße erschlossen und die
Kirchgasse für den Verkehr ge-
sperrt werden. Dadurch ent-
stand ein verkehrsberuhigtes
Umfeld für den neuen Spielplatz
an der Ecke Johannesstraße und
den Senioren-Park carpe diem
am Lutherplatz.
Mit der Leitung der Straßenbau-
arbeiten war das Meißner Inge-
nieurbüro Arnold Consult AG be-
traut. Alle weiteren Arbeiten
wurden ebenfalls zum großen
Teil von Firmen aus Meißen und
der Region ausgeführt.
Ausbau der Zaschendorfer
Straße beendet
Stadtteil Meißen-Cölln profitiert von „Grüner Achse“
Verkehrsfrei-
gabe an der
Kirchgasse.
Foto: Stadt
Glückliche Küchengewinnerin
bei „Der Neue Hülsbusch“
Frau Jennifer Klinger aus Meißen, Gewinnerin einer 10 000-Euro-
Küche, mit Glücksfee Julia und Herrn Jan Hülsbusch, Geschäftsfüh-
rer des Möbelhauses „Der Neue Hülsbusch“ aus Weinböhla bei der
Preisübergabe. Foto: privat
Veranstaltungen/Amtliches
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■ Samstag, 14. Dezember,
15Uhr
Winter-Wunder-Schloss, Mär-
chen & Plätzchen für Große und
Kleine, Schloss Proschwitz
■ Samstag, 14. Dezember,
16 Uhr
30 Minuten Orgelmusik zum Ad-
vent, Hochstift Meißen, Dom
■ Samstag, 14. Dezember,
17 Uhr
Weihnachtskonzert der Musik-
schule, Theater Meißen, im Lan-
desgymnasium Sankt Afra
■ Samstag, 14. Dezember,
18 Uhr
„Alan Ayckbourn - Frohe Feste“,
Theatergruppe „Mamas und Pa-
pas“, Saal des „Hafenstraße“ e.V.
■ Samstag, 14. Dezember,
19 Uhr
Jazzige Weihnachtsprobe - Jazz
& Swing, abgestimmt auf Wein-
probe & Menü, Winzergenossen-
schaft Meißen, WeinErlebnis-
Welt
■ Sonntag, 15. Dezember und
Sonntag, 22. Dezember,
10.30 Uhr
Winterliches mit dem Schokola-
denmädchen on MEISSEN® -
Führung, Verkostung und 3-
Gang-Menü, Manufaktur MEIS-
SEN
■ Sonntag, 15. Dezember,
14.30 Uhr
Meißner Weihnachtsfahrt, Ver-
kehrsgesellschaft Meißen mbH,
Haltestelle Roßmarkt
■ Sonntag, 15. Dezember,
15 Uhr
Tee, Kaffee und Schokolade - die
drei heißen Lustgetränke, Manu-
faktur MEISSEN
■ Sonntag, 15. Dezember,
15 Uhr
Musikschulkonzert, Stadtmu-
seum Meißen
■ Sonntag, 15. Dezember,
16 Uhr
„Die Königskinder, oder das Mär-
chen meines Lebens“ eine musi-
kalische Lesung zu H. C. Ander-
son, Atelier Ehret
■ Sonntag, 15. Dezember,
16 Uhr
Schwanensee, Russisches Natio-
nalballett, Theater Meißen
■ Sonntag, 15. Dezember,
16.30 Uhr
Advents- & Weihnachtsmusik
aus der Zeit von Michael Praeto-
rius, Heinrich Schütz, Johann Se-
bastian Bach, Neue Kantorei St.
Afra, St. Afra Kirche
■ Sonntag, 15. Dezember,
17 Uhr
Adventskonzert, St.-Benno-Kir-
che
■ Dienstag, 17. Dezember,
und Mittwoch, 18. Dezember,
10 Uhr
„Hänsel und Gretel“, Märchen,
Dachtheater Freital, Theater
Meißen
■ Samstag, 21. Dezember,
16 Uhr
30 Minuten Orgelmusik zum Ad-
vent, Hochstift Meißen, Dom
■ Samstag, 21. Dezember, und
Sonntag, 22. Dezember,
19.30 Uhr
„Maria durch ein Dornwald
ging“, Weihnachtskonzert des
Chores „Blaue Schwerter“ e.V.
Meißen und Solisten, Schauhalle
Porzellan-Manufaktur Meissen
■ Samstag, 21. Dezember,
20 Uhr
„Nachts in der Albrechtsburg“,
mit einem alten Kastellan im
Schein der Taschenlampe durch
die dunklen, geheimnisvollen Sä-
le, es wird ein Becher Meißner
Wein gereicht
■ Sonntag, 22. Dezember,
14.30 Uhr
Meißner Weihnachtsfahrt Ver-
kehrsgesellschaft Meißen mbH,
Haltestelle Roßmarkt
■ Sonntag, 22. Dezember,
16 Uhr
Adventsmusik „Carols, Gospel &
deutsche Weihnachtslieder“,
Gospelchor St. Afra und Ensem-
ble, St. Afra Kirche
■ Dienstag, 24. Dezember,
18 Uhr
Musikalische Christvesper, Hoch-
stift Meißen, Dom
■ Dienstag, 24. Dezember,
23 Uhr
Musik zur Christnacht, Hochstift
Meißen, Dom
■ Mittwoch, 25. Dezember,
20 Uhr
„X-MAS-Reggae“, Saal des „Ha-
fenstraße“ e.V.
■ Donnerstag, 26. Dezember,
11 Uhr
Zwischen Frühstück und Gänse-
braten, Weihnachts-Gala, Thea-
ter Meißen, in der Fachhoch-
schule der Sächsischen Verwal-
tung
■ Donnerstag, 26. Dezember,
12 Uhr
Gottesdienst zum 2. Weih-
nachtsfeiertag, Hochstift Mei-
ßen, Dom
■ Freitag, 27. Dezember,
19 Uhr
„Mauern - Mystik - Muße“, Son-
derführung, Rundgang durch
geheimnisvolle und dunkle Kel-
lergewölbe der Albrechtsburg,
es wird ein Becher Meißner
Wein gereicht
■ Samstag, 28. Dezember,
19.30 Uhr
„Heileits! - Lachen, wenn’s zum
Heulen ist“, Kabarett, Herkules-
keule Dresden, Theater Meißen,
in der Fachhochschule der Säch-
sischen Verwaltung
■ Samstag, 28. Dezember,
20 Uhr
„Nachts in der Albrechtsburg“,
mit einem alten Kastellan im
Schein der Taschenlampe durch
die dunklen, geheimnisvollen Sä-
le, es wird ein Becher Meißner
Wein gereicht
■ Sonntag, 29. Dezember,
10.30 Uhr
Winterliches mit dem Schokola-
denmädchen von MEISSEN® -,
Führung, Verkostung und 3-
Gang-Menü, Manufaktur MEIS-
SEN
■ Dienstag. 31. Dezember,
16 und 19 Uhr
Silvesterkonzert, Elbland Phil-
harmonie Sachsen, Theater Mei-
ßen, in der Fachhochschule der
Sächsischen Verwaltung
■ Dienstag, 31. Dezember,
18 Uhr
Silvester im Weingut Schloss
Proschwitz, Weingut Schloss
Proschwitz/Zadel
■ Dienstag, 31. Dezember,
23.30 Uhr
Musik und Besinnung zum Jah-
resende, Hochstift Meißen, Dom
Freitag, 3. Januar, 17.30 Uhr
Winterliches mit dem Schokola-
denmädchen von MEISSEN® -
Führung, Verkostung und 3-
Gang- Menü, Manufaktur MEIS-
SEN
■ Freitag, 3. Januar, und
Samstag, 4. Januar, 19 Uhr
„Taschenlampenexpedition für
Kinder“, eine abendliche Füh-
rung durch die großen Säle und
die geheimnisvollen Kellerge-
wölbe der Albrechtsburg Meis-
sen
■ Samstag, 4. Januar, 16 Uhr
Bach: Weihnachtsoratorium 4-6,
Eröffnungskonzert der Dom-
Musiken 2014, Hochstift Mei-
ßen, St. Afra Kirche
■ Sonntag, 5. Januar,
10.30 Uhr
Winterliches mit dem Schokola-
denmädchen von MEISSEN® -
Führung, Verkostung und 3-
Gang-Menü, Manufaktur MEIS-
SEN
■ Dienstag, 7. Januar, 16 Uhr
Führung durch das Schaudepot,
Stadtmuseum Meißen
Freitag, 10. Januar, 19 Uhr
Tisch- und Tafelkultur bei MEIS-
SEN®, Manufaktur MEISSEN
■ Samstag, 11. Januar, 19 Uhr
Roter Weinabend, Schloss Pro-
schwitz, Treff: Weingut Schloss
Proschwitz
■ Samstag, 11. Januar, 20 Uhr
„Nachts in der Albrechtsburg“
mit einem alten Kastellan durch
die dunklen, geheimnisvollen Sä-
le der Albrechtsburg Meissen,
ein Becher Meißner Wein wird
gereicht
■ Sonntag, 19. Januar, 15 Uhr
Tee, Kaffee und Schokolade - die
drei heißen Lustgetränke, Manu-
faktur MEISSEN
Ausgewählte Veranstaltungen
„Heileits! - Lachen,
wenn’s zum Heulen
ist“, so der Titel ei-
ner Kabarettauffüh-
rung, die von der
Herkuleskeule Dres-
den am Samstag,
dem 28. Dezember,
19.30 Uhr, in der
Fachhochschule der
Sächsischen Verwal-
tung gezeigt wird –
eine Veranstaltung
des Theaters Mei-
ßen. Foto: PR
Der Staatsbetrieb Geobasisinfor-
mation und Vermessung Sach-
sen (GeoSN) bearbeitet auf dem
Gebiet des Freistaates Sachsen
das amtliche Raumbezugsfest-
punktfeld (ehemals Trigonome-
trisches Festpunktfeld). Bei den
Raumbezugsfestpunkten (RBP)
handelt es sich um vermarkte,
gesicherte und örtlich einge-
messene Vermessungspunkte
mit präzise bestimmten Koordi-
naten und Höhen.
Um das Festpunktfeld zu erneu-
ern und zu aktualisieren, führt
der GeoSN seit der 49. Kalender-
woche 2013 in der Stadt Meißen
Vermessungsarbeiten durch. Da-
bei sollen RBP überprüft und
das lokale Schwerefeld der Erde
gemessen werden.
In Abhängigkeit vom Zustand
der RBP werden unter anderem
folgende Arbeiten ausgeführt:
- Aufgrabungen und Kontroll-
messungen an RBP-Standorten,
- Einbringung von Sicherungs-
marken in der unmittelbaren
Umgebung von RBP,
- Entfernung von Ästen und
Wildwuchs im Umfeld von RBP,
- Erneuerung des rot-weißen
Farbanstriches bei Schutzsäulen,
- Entfernung von nicht mehr be-
nötigten Schutzsäulen,
- Aufstellung neuer Schutzsäu-
len.
Rechtsgrundlage für diese Ar-
beiten ist das Gesetz über das
amtliche Vermessungswesen
und das Liegenschaftskataster
im Freistaat Sachsen (Sächsi-
sches Vermessungs- und Katas-
tergesetz - SächsVermKatG)
vom 29. Januar 2008
(SächsGVBl. S. 138, 148), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 19.
Juni 2013 (SächsGVBl. S. 482).
Die amtlichen Vermessungsar-
beiten werden von Mitarbeitern
des GeoSN ausgeführt, die im
Besitz eines Dienstausweises
sind. Gemäß § 5 SächsVermKatG
sind sie befugt, Flurstücke und
bauliche Anlagen zu betreten
und zu befahren sowie die erfor-
derlichen Arbeiten vorzuneh-
men.
Entsprechend § 6 SächsVerm-
KatG haben Eigentümer und Be-
sitzer von Grundstücken oder
Gebäuden Vermessungsmarken
auf ihren Grundstücken oder an
ihren baulichen Anlagen ohne
Entschädigung zu dulden und
Handlungen, die deren Erkenn-
barkeit und Verwendbarkeit be-
einträchtigen können, zu unter-
lassen.
Dresden, den 27. November
2013
Staatsbetrieb Geobasisinforma-
tion und Vermessung Sachsen
(GeoSN)
Ankündigung von Arbeiten am amtlichen Raumbezugsfestpunktfeld
des Freistaates Sachsen
Die Meißener Stadtwerke informieren
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Anzeige
Seit Jahren betreibt die Meiße-
ner Stadtwerke GmbH (MSW)
zuverlässig sehr gut ausgebaute
Netze und Anlagen zur Versor-
gung mit Strom, Erdgas, Fern-
wärme und Wasser. Dabei be-
wegt sich MSW im ständigen
Spannungsfeld zwischen Versor-
gungssicherheit, Wirtschaftlich-
keit und Umweltschutz.
Der Umwelt
zuliebe
Ein wichtiger Baustein des Ver-
sorgungskonzeptes ist die ge-
koppelte also gleichzeitige Er-
zeugung von Strom und Wärme
im Heizkraftwerk am Steinweg.
MSW betreibt dort seit 1992 ei-
ne Gasturbine, welche kontinu-
ierlich Strom in das Meißener
Netz einspeist. Die heißen Abga-
se nach dem Verbrennungspro-
zess werden für das Fernwärme-
system genutzt. Somit wird der
eingesetzte Brennstoff zu ca. 80
% in nutzbare Energie umge-
wandelt. Die effiziente zentrale
Nutzung der Energie belastet
die Umwelt weit weniger als ei-
ne Vielzahl von einzelnen Kes-
seln.
Des Weiteren werden die Anla-
gen zum Erzeugen der Fernwär-
me auf technisch aktuellem
Stand gehalten. Dies bewirkt
sehr niedrige Schadstoffwerte
im Rauchgas, welche auch per-
manent überwacht werden.
Jeder Kunde, der sich für Fern-
wärme entscheidet, leistet ei-
nen wirksamen Beitrag zum Kli-
maschutz und kann die wohlige
Wärme aus der Fernwärmelei-
tung beruhigt genießen.
Ziel: ein
ausgelastetes Netz
Wichtig für den wirtschaftlichen
Betrieb einer zentralen Energie-
erzeugungsanlage ist eine hohe
Auslastung. Eine Anschlussver-
dichtung im Fernwärmenetz
würde die bestehenden Anlagen
besser ausnutzen.
Es kann dann eine kontinuierli-
che Fahrweise des Netzes ge-
währleistet werden. Weiterhin
müssten die Anlagen nicht stän-
dig an- und abgefahren werden,
was sich günstig auf die Stand-
zeit und den Verbrauch aus-
wirkt.
Direkt würden sich, weil die Ver-
weildauer des Mediums im Netz
sinkt, die Verluste auf den Tras-
sen vermindern.
Des Weiteren könnte bei höhe-
rer Abnahme im Netz die Fahr-
weise der Turbine bei entspre-
chenden Marktstrompreisen
ausgedehnt werden.
Unsere neuen
Fernwärmeprodukte
Die Fernwärmeversorgung der
Meißener Stadtwerke GmbH soll
auch zukünftig eine wichtige
Rolle in der Angebotspalette
einnehmen. Aus diesem Grund
bietet MSW ihren Kunden seit
Oktober 2013 neue Lieferverträ-
ge an:
Mit dem FairWärme_vario sind
unsere Kunden künftig unab-
hängig von hohen Ölpreisen. Zur
Errechnung des Verbrauchsprei-
ses wird hierbei ein gemittelter
Gasbörsenpreis herangezogen,
welcher quartalsweise ange-
passt wird. So kann man sofort
sparen und gegebenenfalls von
weiteren Senkungen des Gas-
preises profitieren.
Darüber hinaus bietet MSW den
FairWärme_fix an. Ein Tarif mit
festem Verbrauchspreis! Die
Preisgarantie gewähren wir bis
zum 31.12.2015. So können un-
sere Kunden sicher Ihre Gesamt-
kosten kalkulieren. Kurz- und
mittelfristig profitieren die Fern-
wärmekunden so von nachhalti-
gen Kostensenkungen gegen-
über den Altverträgen.
Möglich wird dies in erster Linie
durch eine deutliche Senkung
der Kosten für den eingesetzten
Brennstoff im Heizkraftwerk,
die effizientere Erzeugung
durch eine bessere Anlagenkon-
figuration und eine aktuelle
Neubewertung der technischen
Anlagen des gesamten Netzes.
Informieren Sie sich auch im In-
ternet unter www.stadtwerke-
meissen.de.
Fernwärme: eine
Energieform zum
Wohlfühlen
Auch in diesem Jahr beteiligte
sich die Meißener Stadtwerke
GmbH am Adventskalender im
Rahmen der Meißner Weih-
nacht. Zu Verlosung kam ein
Gutschein für ein Elektrogerät
im Wert von 300 Euro. Der Ge-
winner kann diesen Gutschein
bei der Firma Strübing (Elek-
troinstallation) einlösen.
Adventskalender
am Meißner Rathaus
Am 25.11.2013 fand die Auslo-
bung der ersten drei Plätze des
Stromsparwettbewerbes in den
Räumen der Meißener Stadt-
werke GmbH statt. An diesem
Projekt nahmen alle Schulen der
Stadt Meißen teil und versuch-
ten, im Laufe des Schuljahres ih-
ren Energieverbrauch zu verbes-
sern, um das Budget der Schule
und Umwelt zu schonen. Als
knapper Sieger ging hierbei das
Gymnasium Franziskaneum her-
vor, dessen Schülervertreter ei-
nen Scheck von 3000 Euro ent-
gegennehmen durften. Sie hat-
ten im Vergleich mit sich selbst,
bezogen auf das vorhergehende
Schuljahr, über 12 % Strom ein-
gespart. Der zweite Platz ging
an die Questenberg-Grundschu-
le mit einer Ersparnis von 11,7
%. Mit 9,7 % belegte die Schule
zur Lernförderung den dritten
Platz.
Unter dem Motto „Schalt mal
ab!“ wird dieses Projekt auch im
nächsten Schuljahr stattfinden.
Diesmal wird jedoch nicht nur
die Sparte Strom betrachtet,
sondern auch der Wärme- und
Gasverbrauch wird zum Ver-
gleich heran gezogen.
Der aktuelle Zwischenstand ist
jederzeit unter www.stadt-meis-
sen.de/soziales-und-familie.htm
zu verfolgen. Die Sieger werden
im September 2014 bekannt ge-
geben.
Wir wünschen allen Teilnehmern
viel Erfolg!
Franziskaneum gewinnt
Stromsparwettbewerb der
Stadt Meißen und der
Meißener Stadtwerke GmbH
Foto von der
Auszeich-
nungsveran-
staltung.
Foto: Hübschmann
Amtl. Beschlüsse und Bekanntmachungen
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Präambel
Mit Beschluss des Stadtrates
vom 24.04.2013 hat sich die
Stadt Meißen dazu bekannt, zu-
künftig in einem einheitlichen
Corporate Design aufzutreten.
Wesentlicher Bestandteil dessen
ist die europäische Wort-/Bild-
marke „M Stadt Meißen“, mit
der durch ihre Verwendung bei
den Marketingaktivitäten und
der Außenkommunikation der
Stadt Meißen ein Wiedererken-
nungseffekt verliehen werden
soll. Dabei ist der Einsatz der
Marke im Zusammenhang mit
Publikationen, in Verbindung
mit Werbeträgern und auf den
Kommunikationskanälen der
Stadt Meißen vorgesehen.
Für die Vielfalt der vorgesehe-
nen Werbeaktivitäten, die deut-
lichen Profilierung gegenüber
Wettbewerbern und die Erhö-
hung der Attraktivität der Stadt
Meißen sind Anwendungsvarian-
ten der Marke geschaffen wor-
den.
Mit der Markensatzung soll die
einheitliche Verwendung (Er-
scheinungsbild) der Marke und
ihrer Anwendungsvarianten
rechtlich geregelt werden.
§ 1
Europäische Kollektivmarke
„M Stadt Meißen“
(1) Die europäische Kollektiv-
marke (Wort/Bildmarke) „M
Stadt Meißen“ - GM 011763604 -
ist das offizielle Logo der Stadt
Meißen. Der derzeitige Register-
auszug der Marke ist der Sat-
zung als Anhang 1 beigefügt.
Anwendungsvarianten der Mar-
ke zu dieser Markensatzung sind
in Anhang 2 wiedergegeben.
(2) Die Anwendungsvariante 1
besteht aus dem Bildbestandteil
„M“ der Marke, in Gestalt einer
stilisierten Darstellung der Tür-
me des Meißner Doms, und ei-
ner darunter angeordneten
Wortkombination „Zuhause in
Meißen“, und gestaltet sich als
Plakette.
(3) Die Anwendungsvariante 2
besteht aus dem Bildbestandteil
„M“ der Marke, in Gestalt einer
stilisierten Darstellung der Tür-
me des Meißner Doms, und ei-
ner darunter angeordneten
Wortkombination „Einkaufen in
Meißen“, und gestaltet sich als
Plakette.
(4) Die Anwendungsvariante 3
besteht aus dem Bildbestandteil
„M“ der Marke, in Gestalt einer
stilisierten Darstellung der Tür-
me des Meißner Doms, und ei-
ner darunter angeordneten
Wortkombination „Kultur in Mei-
ßen“, und gestaltet sich als Pla-
kette.
(5) Die Anwendungsvariante 4
besteht aus dem Bildbestandteil
„M“ der Marke, in Gestalt einer
stilisierten Darstellung der Tür-
me des Meißner Doms, und ei-
ner darunter angeordneten
Wortkombination „Shopping in
Meißen“, und gestaltet sich als
Plakette.
(6) Die Anwendungsvariante 5
besteht aus dem Bildbestandteil
„M“ der Marke, in Gestalt einer
stilisierten Darstellung der Tür-
me des Meißner Doms, und ei-
ner darunter angeordneten
Wortkombination „Meißen Tou-
rismus“.
(7) Die Anwendungsvariante 6
besteht aus dem Bildbestandteil
„M“ der Marke, in Gestalt einer
stilisierten Darstellung der Tür-
me des Meißner Doms, und ei-
ner darunter angeordneten
Wortkombination „Meißen Tour-
ism“.
(8) Die Anwendungsvariante 7
besteht aus dem Bildbestandteil
„M“ der Marke, in Gestalt einer
stilisierten Darstellung der Tür-
me des Meißner Doms, und ei-
ner darunter angeordneten
Wortkombination „Genießen in
Meißen“.
(9) Eine Anwendung von gestal-
terischen Markenänderungen ist
auf die vorstehend benannten
Ausführungsformen beschränkt.
Die Verwendung der Marke und
ihrer Varianten ist an die Einhal-
tung der Gestaltungsrichtlinien
aus dem geltenden Handbuch
für das Corporate Design der
Stadt Meißen gebunden. Jene
Anwendungsvarianten, welche
als Plakette gestaltet sind, dür-
fen auch nur unter Einhaltung
der geltenden Farb- und Schrift-
festlegungen verwendet wer-
den. Das aktuell geltende Hand-
buch ist der Satzung als Anlage
3 beigefügt. Weitere Abwand-
lungen bedürfen der Zustim-
mung des Markeninhabers.
§ 2
Markeninhaber
(1) Markeninhaber ist die Stadt
Meißen, vertreten durch den
Oberbürgermeister der Stadt.
(2) Der Sitz der Gebietskörper-
schaft befindet sich in 01662
Meißen, Markt 1.
(3) Die Ausschließungs- bzw.
Nutzungsrechte der EU-Marke
werden von der Stadt Meißen
verwaltet.
§ 3
Zweckbestimmung
Die kennzeichnungsmäßige An-
wendung der Marke dient zur
Verleihung eines einheitlichen
gestalterischen Erscheinungsbil-
des bei Marketingaktivitäten
und der kennzeichenmäßigen
Verwendung für gewerbliche
Produkte und Dienstleistungen
der Stadt Meißen. Durch den da-
mit verbundenen Wiedererken-
nungseffekt soll der Standort-
vorteil und der Bekanntheits-
grad der Stadt Meißen erhöht
werden.
§ 4
Nutzungsberechtigte der
Marke
(1) Berechtigt zur Nutzung der
Marke ist die Stadt Meißen so-
wie ihre kommunalen Unterneh-
men und kommunalen Stiftun-
gen.
(2) Für eine Nutzung der Marke
zu parteipolitischen Zwecken
oder zu Zwecken, die gedanklich
mit den Zielen oder den Namen
von Parteien in Verbindung ge-
bracht werden können, wird kei-
ne Nutzungserlaubnis erteilt. Ei-
ne Nutzung der Marke darf zu-
dem nicht im Zusammenhang
mit extremistischen, ganz oder
teilweise menschenverachten-
den, gewaltverherrlichenden,
pornografischen, rassistischen,
strafbaren Inhalten oder kinder-
und jugendgefährdenden Belan-
gen erfolgen.
(3) Als Nutzungsvoraussetzung
müssen die in § 5 festgelegten
Bedingungen erfüllt werden.
§ 5
Nutzungsbedingungen
(1) Eine Nutzungserlaubnis der
Marke erfolgt auf schriftlichen
Antrag. Mit der Annahme der
Nutzungserlaubnis erkennt der
Antragsteller die Markensat-
zung als rechtsverbindlich an
und verpflichtet sich, durch die
Verwendung der Marke das An-
sehen der Stadt Meißen zu för-
dern.
(2) Bei der Nutzung der Marke
wird zwischen einer kommerziel-
len und einer nichtkommerziel-
len Nutzung unterschieden.
Nichtkommerzielle Nutzung
Eine nichtkommerzielle Nutzung
liegt vor, wenn die Marke aus-
schließlich zu informativen und
werblichen Zwecken genutzt
wird, die zur Information über
die Stadt Meißen beitragen.
Kommerzielle Nutzung
Eine kommerzielle Nutzung liegt
vor, wenn mit der Marke ge-
kennzeichnete Produkte oder
Dienstleistungen gewerblich zur
Anwendung kommen. Die Bean-
tragung der kommerziellen Nut-
zung der Marke erfolgt bei der
Stadt Meißen. Die Erlaubnis zur
nichtkommerziellen Nutzung er-
folgt auf der Grundlage eines
Nutzungsvertrages. Für diese
Nutzung kann die Stadt Meißen
eine Schutzgebühr erheben.
(3) Die kommerzielle Nutzung
wird auf der Grundlage eines
Markenlizenzvertrages verein-
bart.
(4) Die Entscheidung über die
Vergabe von Markenlizenzen an
Dritte obliegt allein der Stadt
Meißen.
(5) Für Markenlizenzen wird in
der Regel eine Lizenzgebühr er-
hoben.
§ 6
Rechte und Pflichten
(1) Nach erfolgter vertraglicher
Vereinbarung mit der Stadt Mei-
ßen kann der Nutzungsberech-
tigte die Marke nichtkommer-
ziell und/oder kommerziell in
dem festgelegten Umfang für
die vereinbarte Zeitdauer nut-
zen.
(2) Wird durch die Nutzung der
Marke das Ansehen des Marken-
inhabers gefährdet oder geschä-
digt oder ein Verstoß gegen die
Bestimmungen der Markensat-
zung bewirkt, so kann die Mar-
kennutzung mit sofortiger Wir-
kung untersagt und/oder das
Nutzungsrecht entzogen wer-
den.
(3) Ebenso kann das Nutzungs-
recht entzogen werden, wenn
die Marke abgewandelt wird
oder die vereinbarten Nutzungs-
bedingungen nicht mehr vorlie-
gen.
(4) Für den durch missbräuchli-
che Nutzung der Marke entstan-
denen materiellen und/oder ide-
ellen Schaden behält sich die
Stadt Meißen Ersatzansprüche
gegen den verursachenden Nut-
zer vor.
§ 7
Zeitpunkt des Inkrafttretens
Diese Markensatzung tritt am
Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.
Olaf Raschke
Oberbürgermeister
Meißen, den 27.06.2013
Anhang 2 zur Markensatzung
EU-Kollektivmarke (Wort/Bild)
„M Stadt Meißen“
Anwendungsvarianten
Variante 1: Variante 2:
Variante 3: Variante 4:
Variante 5: Variante 6:
Variante 7:
Markensatzung
EU-Kollektivmarke (Wort/Bild) „M Stadt Meißen“
Öffentliche Bekanntmachung der Markensatzung für die Kollektivmarke der Stadt Meißen,
Beschluss des Stadtrates 13/5/061 vom 26.06.2013, zuletzt geändert durch Beschluss des Stadtrates
13/5/187 vom 06.11.2013:
Meißner Weihnacht
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Allgemeine
Informationen
■ Meißner Weihnachtsmarkt
mit Adventskalender am histo-
rischen Rathaus, noch 24. De-
zember 2013, Montag bis Sonn-
tag von 11 bis 20 Uhr, Heilig-
abend 10 bis 13 Uhr
■ Wintermarkt auf dem
Marktplatz, 25. Dezember
2013 bis 5. Januar 2014, Montag
bis Sonntag, 11 bis 18 Uhr, Sil-
vester 11 bis 14 Uhr und 18 bis
1.30 Uhr
■ Große Adventslotterie, mit
hochwertigen Preisen, Lospreis
2 Euro, Losverkaufsstellen:
Brück & Sohn, Tourist-Informati-
on Meißen, Filialen der Sparkas-
se Meißen in Meißen, Sächsische
Zeitung, VGM am Busbahnhof
Meißen, Losbude auf dem Markt
■ Der Weihnachtsmann
kommt ab 1. Dezember jeden
Sonntag, 17 bis 18 Uhr, Heilig-
abend 10 Uhr
■ “Apres-Party zur Meißner
Weihnacht“ Langer Samstag
14. Dezember 2013, Geschäfte
der Meißner Innenstadt und der
Weihnachtsmarkt öffnen bis
22 Uhr. Speisen und Getränke
werden auf dem Markt bis
24 Uhr angeboten.
■ Wichtelwerkstatt für alle
Kinder in der Stadtbibliothek,
Samstag und Sonntag von 15 bis
18 Uhr.
■ „Die Bären sind los“ Weih-
nachtsausstellung im Stadtmu-
seum Meißen ab 20. November,
Heinrichsplatz 3
■ Weihnachtsausstellung „Oh,
Tannen“ Künstler aus Meißen
und Gäste. Ort: Kunstverein Mei-
ßen, Markt 9 ab 17. November
bis 23. Dezember. An den Ad-
ventssonntagen ist der Kunst-
verein zusätzlich von 12 bis
17 Uhr geöffnet
■ Kunst- und Trödelmarkt im
Advent „Bahrmanns Laden“,
Webergasse 2 ab 29. November
bis 22. Dezember, Freitag bis
Sonntag von 16 bis 20 Uhr.
■ Bläsermusik vom Turm der
Frauenkirche an jedem Ad-
ventssamstag gegen 18.10 Uhr
nach dem Abendgeläut.
Samstag,
14. Dezember
■ 14 Uhr, Romantischer Stadt-
bummel mit Glühwein, Treff:
Tourist-Information, 1 03521-
41940
■ 15.30 Uhr, Adventskalender
am Rathaus: Märchenhafte
Weihnachtslieder mit P. Brauk-
mann, Sponsor: Medimax-Elect-
ronic Meißen GmbH
■ 15.30 Uhr, Raum-Klang-Fürs-
tenpracht im Advent, Führung
Dom - Orgelmusik - Führung Al-
brechtsburg, Dom zu Meißen/Al-
brechtsburg Meissen, 1 03521-
452490 oder 03521-47070
■ 16 Uhr, 30 Minuten Orgel-
musik zum Advent, Domkantor
J. Bräunig, Orgel, Dom zu Mei-
ßen, 1 03521-452490
■ 16.30 Uhr, Im romantischen
Turmstübchen der Frauenkir-
che zu Meißen, „Die 12 Jahres-
zeiten“ - russische Märchen von
Winter, Schnee und Baba Yagas,
Karten: 1 0351-4951001 (und
30 Min. vor Beginn am Eingang)
■ 17 Uhr, Weihnachtskonzert
der Musikschule des Landkrei-
ses, Theater Meißen, 1 03521-
41550, Spielort: Landesgymnasi-
um St. Afra
■ 19 Uhr, „Abendlicher
Schlossrundgang“ mit Gaukelei
& rusikaler Brotzeit, Albrechts-
burg Meissen, Voranmeldung
1 03521-47070
■ 19 Uhr, „Apres-Party“ auf
dem Meißner Weihnachtsmarkt
3. Advent
Sonntag,
15. Dezember
■ 10 Uhr, Gottesdienst zum
3. Advent, St. Afra Kirche
■ 10 Uhr, Heilige Messe zum
3. Advent, St. Benno Kirche
■ 10 Uhr, Familiengottes-
dienst zum 3. Advent mit Kur-
rende, Trinitatiskirche
■ 10.30 Uhr, Winterliches mit
dem Schokoladenmädchen
von MEISSEN® – Führung, Ver-
kostung und 3- Gang- Menü, Ma-
nufaktur MEISSEN, 1 03521-
468206
■ 12 Uhr, Gottesdienst zum
3. Advent, Junge Domkantorei,
Dom zu Meißen
■ 14.30 Uhr, „Meißner Weih-
nachtsfahrt“ - Stadtrundfahrt
inkl. weihnachtlicher, Weinpro-
be, VGM, Voranmeldung
1 03521-741650
■ 14.30 Uhr, Konzert Kammer-
chor der Chorgemeinschaft Cos-
wig-Weinböhla, Stadtmuseum
Meißen, 1 03521-458857
■ 15 Uhr, „Tee, Kaffee und
Schokolade – die drei heißen
Lustgetränke“, Manufaktur
MEISSEN, 1 03521-468206
■ 15.30 Uhr, Adventskalender
am Rathaus: “Skandal am Nord-
pol! Wer hat die Uhr verstellt?“
Theater „Die Wandelbaren“,
Sponsor: Sächsische Winzerge-
nossenschaft Meißen
■ 16 Uhr, „Auguste im Ad-
vent“, Atelier Ehret, Görnische
Gasse 6, Meißen
■ 16.30 Uhr, Advents- & Weih-
nachtsmusik aus der Zeit M.
Praetorius, H. Schütz, J.S. Bach,
Chöre der Neuen Kantorei St.
Afra & Ensemble, St. Afra Kirche,
1 03521-419417 und Abend-
kasse
■ 17 Uhr, Adventskonzert mit
Sängern und Musikern des Kir-
chenchores Meißen-Wilsdruff,
St. Benno Kirche, 1 03521-
469611
■ 17 Uhr, Benefizkonzert zu-
gunsten der Orgel in der Johan-
neskirche mit Raimund Böhmig-
Weißgerber, 1 03521-732270
Montag,
16. Dezember
■ 17 Uhr, Adventskalender am
Rathaus: „Die klingenden und
singenden Pfefferkuchen“,
Aspassia, Sponsor: Duravit Sani-
tärporzellan Meißen
Dienstag,
17. Dezember
-
■ 10 Uhr, „Der Weihnachts-
baum der Wünsche“, Ein musi-
kalisches Abenteuer für Kinder
mit C. Kanik & Band, Theater
Meißen, 1 03521-41550, Spiel-
ort: Rotes Haus
■ 17 Uhr, Adventskalender am
Rathaus: Weihnachtsmusik mit
den Silberbergmusikanten,
Sponsor: Mineralöl Schneider
Meißen GmbH
Mittwoch,
18. Dezember
■ 10 Uhr, „Der Weihnachtsbaum
der Wünsche“, Ein musikalisches
Abenteuer für Kinder mit C. Ka-
nik & Band, Theater Meißen,
1 03521-41550, Spielort: Rotes
Haus
■ 17 Uhr, Adventskalender am
Rathaus: „Tanz der Tiere“ Tanz-
club Rot-Gold Meißen, Sponsor:
Freizeitbad Wellenspiel
Donnerstag,
19. Dezember
■ 10 Uhr, „Der Weihnachts-
baum der Wünsche“, Ein musi-
kalisches Abenteuer für Kinder
mit C. Kanik & Band, Theater
Meißen, 1 03521-41550, Spiel-
ort: Rotes Haus
■ 17 Uhr, Adventskalender am
Rathaus: „Die Bremer Stadtmu-
sikanten“ Theater „Heiterer
Blick“, Sponsor: Michalke Sicher-
heits- und Service GmbH
■ 19 Uhr, Szenisches Spiel der
Weihnachtsgeschichte nach
Matthäus und adventliches Kon-
zert des Sächsischen Landes-
gymnasiums Sankt Afra, Ort: St.
Afra Kirche, 1 03521-4560
Freitag,
20. Dezember
■ 17 Uhr, Adventskalender am
Rathaus: Ein musikalisches Pro-
gramm mit dem Chor der „Blau-
en Schwerter“ Meißen e.V.,
Sponsor: Staatliche Porzellan-
Manufaktur Meissen GmbH
Wie wäre es mit einem gemütlichen Bummel über den Meißner
Weihnachtsmarkt? Foto: Hübschmann
Meißner Weihnacht
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Samstag,
21. Dezember
■ 14 Uhr, Romantischer Stadt-
bummel mit Glühwein, Treff:
Tourist-Information, 1 03521-
41940
■ 15 bis 17 Uhr, Posaunenen-
semble des H.-Schütz-Konserva-
toriums und des Landesgymnasi-
ums für Musik Dresden, Micha
Winkler, Stadtmuseum Meißen,
1 03521-458857
■ 15.30 Uhr, Adventskalender
am Rathaus: Lieder zur Weih-
nachtszeit mit dem Jugendblas-
orchester, Sponsor: toom Bau-
markt
■ 15.30 Uhr, Raum-Klang-Fürs-
tenpracht im Advent, Führung
Dom - Orgelmusik - Führung Al-
brechtsburg, Dom zu Meißen/Al-
brechtsburg Meissen, 1 03521-
452490 oder 03521-47070
■ 16 Uhr, 30 Minuten Orgel-
musik zum Advent, Domkantor
J. Bräunig, Orgel, Dom zu Mei-
ßen, 1 03521-452490
■ 16.30 Uhr, Im romantischen
Turmstübchen der Frauenkir-
che zu Meißen, „Der Schnee von
gestern“ - eine weiße, winterli-
che Märchenweltreise zur einin-
stimmung auf die kommende
Weihnachtszeit. Es lesen und er-
zählen Ursula Böhm und Rainer
Petrovsky, Karten: 1 0351-
4951001 (und 30 Min. vor Be-
ginn am Eingang)
■ 20 Uhr, Sonderführung
„Nachts in der Albrechts-
burg“, Ein Rundgang mit dem
Schlosskastellan – im Schein der
Taschenlampe, Albrechtsburg
Meissen, 1 03521-47070
4. Advent
Sonntag,
22. Dezember
■ 10 Uhr, Gottesdienst zum
4. Advent, St. Afra Kirche
■ 10 Uhr, Heilige Messe zum
4. Advent, St. Benno Kirche
■ 10 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl zum 4. Advent, Trini-
tatiskirche
■ 10.30 Uhr, Winterliches mit
dem Schokoladenmädchen
von MEISSEN® – Führung, Ver-
kostung und 3- Gang- Menü, Ma-
nufaktur MEISSEN, 1 03521-
468206
■ 12 Uhr, Gottesdienst zum
4. Advent mit Orgelmusik, Dom
zu Meißen
■ 14 bis 18 Uhr, Teddybasteln
mit der Ausstellerin Brigitte
Sprenger, Stadtmuseum Mei-
ßen, 1 03521-458857
■ 14.30 Uhr, „Meißner Weih-
nachtsfahrt“ - Stadtrundfahrt
inkl. weihnachtlicher Weinpro-
be, VGM, Voranmeldung:
1 03521-741650
■ 15 Uhr, „Tee, Kaffee und
Schokolade – die drei heißen
Lustgetränke“, Manufaktur
MEISSEN, 1 03521-468206
■ 15.30 Uhr, Adventskalender
am Rathaus: „Der goldene Ta-
ler“ Theatermanufaktur Heuser,
Sponsor: MicroCeram GmbH
■ 16.30 Uhr, Carols, Gospels &
dt. Weihnachtslieder, Gospel-
chor St. Afra & Ensemble, St.
Afra Kirche - Eintritt frei
Montag,
23. Dezember
■ 17 Uhr, Adventskalender am
Rathaus: „Weihnachtsmärchen“
Improvisationsshow mit Jolanda
Querbeet, Sponsor: Gewerbe-
verein Meißen e.V.
Heiligabend
Dienstag,
24. Dezember
■ 11 Uhr, Adventskalender am
Rathaus: „Weihnachtliches sin-
gen mit Lösius, der Musicus“
Sponsor: Sparkasse Meißen
■ 15 Uhr, Christvesper mit
Krippenspiel und Posaunen-
chor, Trinitatiskirche
■ 15 Uhr, Christvesper mit
Krippenspiel, St. Afra Kirche
■ 15.30 Uhr, Krippenspiel der
Kinder, St. Benno-Kirche
■ 16 Uhr, Christvesper mit
Krippenspiel, Lutherkirche
■ 17 Uhr, Christvesper mit
Chor, St. Afra Kirche
■ 17 Uhr, Christvesper mit
Krippenspiel und Chor, Trinita-
tiskirche
■ 17 Uhr, Christvesper mit
Chor, Johanneskirche
■ 18 Uhr, Musikalisches
Christvesper, Dom zu Meißen
■ 21 Uhr, Krippenspiel mit der
Jungen Gemeinde, St. Afra Kir-
che
■ 22 Uhr, Feier der Christ-
nacht in der St. Benno-Kirche
■ 23 Uhr, „Auf dem Weg“
Weihnachten mit der Afra-Band,
St. Afra Kirche
■ 23 Uhr, Musik zur Christ-
nacht für Sopran und Orgel,
Dom zu Meißen
Mittwoch,
25. Dezember
■ 10 Uhr, Festgottesdienst,
Johanneskirche
■ 10 Uhr, Festgottesdienst
zum Christfest, Trinitatiskirche
■ 10 Uhr, Heilige Messe am
1. Weihnachtsfeiertag, St. Ben-
no-Kirche
■ 10 Uhr, Festgottesdienst, St.
Afra Kirche
Donnerstag,
26. Dezember
■ 10 Uhr, Gemeinsamer Got-
tesdienst der SKG in Zadel, St.
Andreaskirche
■ 10 Uhr, Heilige Messe am
2. Weihnachtsfeiertag, St. Ben-
no-Kirche
■ 10 Uhr, Gottesdienst, St.
Afra Kirche
■ 10 Uhr, Gottesdienst, Lu-
therkirche
■ 11 Uhr, Die Weihnachtsgala
2013 „Zwischen Frühstück und
Gänsebraten“, mit Bernd War-
kus, Petra Quermann, Dagmar
Frederic u.a., Theater Meißen,
1 03521-41550, Spielort: Fach-
hochschule der sächsischen Ver-
waltung
■ 11 bis 14 Uhr, Festtags-
brunch im Schloss Proschwitz,
1 03521-406070
■ 12 Uhr, Gottesdienst zum
2. Christtag mit Chormusik vom
Domchor, Dom zu Meißen
Freitag,
27. Dezember
■ 19 Uhr, „Mauern-Mystik-Mu-
ße“ mit einem Becher Meißner
Wein, Albrechtsburg Meissen,
Voranmeldung 1 03521-47070
Samstag,
28. Dezember
■ 14 Uhr, Romantischer Stadt-
bummel mit Glühwein, Treff:
Tourist-Information, 1 03521-
41940
■ 19.30 Uhr, „Heileits! - La-
chen, wenn´s zum Heulen ist“
Ein Spaß für alle Jahreszeiten,
Sächsisches Kabarett mit der
Herkuleskeule Dresden, Theater
Meißen, 1 03521-41550, Spiel-
ort: Fachhochschule der sächsi-
schen Verwaltung
■ 20 Uhr, Sonderführung
„Nachts in der Albrechtsburg“
Ein Rundgang mit dem Schloss-
kastellan – im Schein der Ta-
schenlampe, Albrechtsburg
Meissen, 1 03521-47070
Sonntag,
29. Dezember
■ 10 Uhr, Heilige Messe, St.
Benno Kirche
■ 10 Uhr, Gottesdienst mit
Weihnachtsliederwunschsin-
gen und Chor, Johanneskirche
■ 10.30 Uhr, Winterliches mit
dem Schokoladenmädchen
von MEISSEN® – Führung, Ver-
kostung und 3- Gang- Menü, Ma-
nufaktur MEISSEN, 1 03521-
468206
■ 12 Uhr, Gottesdienst zum
1. Sonntag nach dem Christfest
mit Orgelmusik, Dom zu Meißen
Montag,
30. Dezember
■ 17.30 Uhr, Winterliches mit
dem Schokoladenmädchen
von MEISSEN® – Führung, Ver-
kostung und 3- Gang- Menü, Ma-
nufaktur MEISSEN, 1 03521-
468206
■ 15 und 18 Uhr, Heiter
(be)sinnlicher Stadtspazier-
gang zum Jahresausklang, Treff:
Markt unterm Weihnachtsbaum,
Stadtspaziergänge mit der
Meißnerin, 1 03521-839332
Silvester,
Dienstag,
31. Dezember
■ 11 Uhr, Stadtrundgang zum
Jahreswechsel, Treff: Tourist-
Information, 1 03521-41940
■ 16 und 17 Uhr, Silvesterkon-
zerte „Von der Donau an die El-
be“ eine Flusskreuzfahrt mit Jo-
hann Strauß, Elbland Philharmo-
nie Sachsen, Theater Meißen,
1 03521-41550, Spielort: Fach-
hochschule der sächsischen Ver-
waltung
■ 15 Uhr, Silvestergottes-
dienst mit Chor, Johanneskir-
che
■ 16 Uhr, Jahresabschlussan-
dacht in der St. Benno-Kirche
■ 17 Uhr, Abendmahlgottes-
dienst zum Jahresende, Trinita-
tiskirche
■ 22 Uhr, Benefizkonzert mit
ephoralem Bläserkreis, Johan-
neskirche, 1 03521-732270
■ 23.30 Uhr, „Musik & Besin-
nung zum Jahresende“, Dom
zu Meißen
■ 23.30 Uhr, Jahresabschluss-
andacht, Trinitatiskirche
Mittwoch,
1. Januar 2014
■ 10 Uhr, Heilige Messe zum
Jahresbeginn, St. Benno Kirche
■ 12 Uhr, Abendmahlgottes-
dienst zum Jahresbeginn, Dom
zu Meißen
■ 13 Uhr, Stadtspaziergang
ins neue Jahr, Stadtspaziergän-
ge mit der Meißnerin, Treff:
Marktplatz unterm Weihnachts-
baum, 1 03521-839332
■ 15 Uhr, Abendmahlgottes-
dienst zum Jahresbeginn, an-
schließend Kaffeetrinken im Ge-
meindehaus, Trinitatiskirche
Im Januar 2014
■ 4. Januar, 16 Uhr, Johann
Sebastian Bach: Weihnachts-
oratorium, Kantaten 4-6, St.
Afra Kirche, Veranstalter: Hoch-
stift Meißen, 1 03521-452490
■ 12. Januar, 13 Uhr, Marthes
Mittelalterliches Meißen - auf
den Spuren der HEBAMME,
Stadtspaziergänge mit der
Meißnerin, Treff: Elbstaße/Ecke
Gerbergasse, 1 03521-839332
■ 18. Januar, 10 bis 14 Uhr,
„Tag der offenen Tür“, Landes-
gymnasium St. Afra, 1 03521-
4560
■ 19. Januar, 14 bis 18 Uhr,
Teddybasteln mit der Ausstel-
lerin Brigitte Sprenger, Stadtmu-
seum Meißen, 1 03521-458857
■ 26. Januar, 12 Uhr, Hochpro-
zentige Winterwanderung -
mit dem Winzer durch die wei-
ßen Reben, Winzergenossen-
schaft Meißen, 1 03521-
780970
Die tägliche Öffnung eines weiteren Fensters im Adventskalender
am Rathaus wird von vielen Zuschauern verfolgt. Fotos: C. Hübschmann
Fröhliche Kinder prägen das Bild der Meißner Weihnacht.
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I. Lage des Plangebietes
Das Gebiet des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes „Ehe-
maliges Ziegeleigelände Rotes
Haus - 4. Änderung“ wird be-
grenzt durch das Flurstück
1317/14“ im Süden, im Westen
durch das Flurstück 1317/189, in
Richtung Norden durch die Stra-
ße „Zum Klingertal“ und Osten
durch den Hang zum Klingertal.
II. Beschluss
In seiner Sitzung am 06.11.2013
hat der Stadtrat der Großen
Kreisstadt Meißen mit Be-
schluss-Nr.: 13/5/195 folgenden
Beschluss gefasst:
Beschluss:
1. Der Stadtrat der Großen
Kreisstadt Meißen stimmt dem
Wechsel des Vorhabenträgers
für den Geltungsbereich der 3.
Änderung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans von White
& Case Insolvenz GbR auf die Fir-
ma Immowert Sachsen Aktien-
gesellschaft zu.
2. Der Stadtrat der Großen
Kreisstadt Meißen stimmt der
vereinfachten Änderung des
vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes (Vorhaben- und Er-
schließungsplan) „Ehemaliges
Ziegeleigelände Rotes Haus - 4.
Änderung“ zu. Die Änderung be-
rührt nicht die Grundzüge der
Planung. Träger öffentlicher Be-
lange sind nicht betroffen, somit
ist eine Beteiligung nach § 13
BauGB nicht erforderlich. Die
betroffenen Bürger und Eigen-
tümer wurden angehört.
3. Der Stadtrat der Großen
Kreisstadt Meißen beschließt
den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan für das Plangebiet
„Ehemaliges Ziegeleigelände
Rotes Haus - 4. Änderung“ in der
Fassung vom 23.09.2013 als Sat-
zung und billigt die dazugehöri-
ge Begründung - ausführlicher
Satzungstext siehe Anlage.
4. Die Verwaltung wird beauf-
tragt, die vereinfachte Ände-
rung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes „Ehemaliges
Ziegeleigelände Rotes Haus - 4.
Änderung“ ortsüblich bekannt
zu machen.
III. Inhalt der Änderung
Die Änderung umfasst ca. 7.600
m² und bezieht sich auf Festset-
zungen, die das Wohngebiet WA
15.2 betreffen. In diesem Be-
reich war eine bis zu 3-geschos-
sige Wohnbebauung bzw. weite-
re Nutzungen entsprechend
BauNVO vorgesehen. Für diese
Art der Bebauung bzw. Wohn-
form bestand in den letzten Jah-
ren keinerlei Interesse.
Die Änderungen umfassen:
-Anpassung von GRZ auf GFZ an
die geänderte Baufeldgröße
-Größtmögliche Variabilität der
Dachform und der Dachneigung
-Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
für die innere Erschließung des
großen Grundstücks, um kleine-
re Baugrundstücke zu ermögli-
chen.
Die Grundzüge der Planung sind
nicht berührt. Es handelt sich
um eine vereinfachte Änderung
des Bebauungsplanes nach § 13
BauGB.
IV. Inkrafttreten und Einsicht-
nahme
Die Satzung über den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan
„Ehemaliges Ziegeleigelände
Rotes Haus - 4. Änderung“ wur-
de gemäß § 10 Abs. 3 BauGB i. V.
m. § 3 Abs. 1 Bekanntmachungs-
satzung der Großen Kreisstadt
Meißen durch Aushang in den
Schaukästen am Rathaus, Burg-
straße 32, und vor der Johan-
nesschule, Dresdner Straße 21,
ortsüblich bekannt gemacht und
trat mit Bekanntmachung in
Kraft.
Jedermann kann den Satzungs-
beschluss zum Bebauungsplan
und die Begründung im
Baudezernat der Stadt Meißen
Leipziger Straße 10
01662 Meißen
während der Dienstzeiten
Montag bis Freitag von
8.00 - 12.00 Uhr
Dienstag von
13.00 - 18.00 Uhr
Montag, Mittwoch, Donnerstag
von
13.00 - 15.00 Uhr
einsehen und über den Inhalt
Auskunft verlangen (Sachgebiet
Stadtplanung - Zi. 114 oder Se-
kretariat Baudezernat - Zi. 118)
Hinweise
Eine Verletzung der in § 214
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB be-
zeichneten und der unter Be-
rücksichtigung von § 214 Abs. 2
BauGB beachtlichen Verfahrens-
und Formvorschriften sowie
Mängel in der Abwägung sind
nach § 215 Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB
unbeachtlich, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung dieser Satzung
schriftlich gegenüber der Stadt
unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhal-
tes geltend gemacht worden
sind. Entschädigungsansprüche
erlöschen, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des
Kalenderjahres, in dem die in §
44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeich-
neten Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit her-
beigeführt wird.
Meißen, den 25.11.2013
Olaf Raschke
Oberbürgermeister
Satzungsbeschluss über den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan „Ehemaliges Ziegeleigelände Rotes Haus -
4. Änderung“
Bekanntmachung
Aufgrund des § 10 des Bauge-
setzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (BGBl. I S.
2414) zuletzt geändert durch
Art. 1 des Gesetzes vom 11. Juni
2013 (BGBl. I S. 1548) sowie
nach § 89 der Sächsischen Bau-
ordnung (SächsBO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom
01.10.2004 (veröffentlicht am
28. Mai 2004, SächsGVBl- S-
200), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 23 des Gesetzes vom 27.
Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130,
142), wird nach Beschlussfas-
sung durch den Stadtrat Meißen
vom 06.11.2013 die Satzung
über den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan „Ehemaliges Zie-
geleigelände Rotes Haus - 3. Än-
derung“, bestehend aus der
Planzeichnung Rechtsplan (Teil
A) und dem Text (Teil B) erlas-
sen: Teil A:  Deckblatt vom
23.09.2013 im Maßstab 1:500
zur Planzeichnung Rechtsplan in
der Fassung vom 20.04.1994
Teil B:  Deckblatt vom
23.09.2013 zu den textlichen
Festsetzungen ( auf der
  Planzeichnung)
Satzung der Stadt Meißen über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan
„Ehemaliges Ziegeleigelände Rotes Haus - 4. Änderung“
Instandsetzung Mühlgraben
Beschluss-Nr. 13/5/204
Bestätigung der Entwurfsplanung zum
Ausbau der Gerbergasse
Beschluss-Nr. 13/5/226
Sanierung Pestalozzischule Meißen, 3.
BA, Freianlagengestaltung Schulhof -
Neugestaltung des hinteren Schulhofes -
Vergabe von Bauleistungen
Beschluss-Nr. 13/5/202
Erweiterungsbau Kita Knirpsenland, Be-
schluss zur Entwurfsplanung
Beschluss-Nr. 13/5/225
Neubau Kita Rotes Haus, An der Alten
Ziegelei 2 - Vergabe von Bauleistungen
-Los 02 - Heizungs-/Lüftungsinstallation
Beschluss-Nr. 13/5/210
-Los 03 - Sanitärinstallation
Beschluss-Nr. 13/5/211
-Los 04 - Elektro
Beschluss-Nr. 13/5/217
-Los 08 - Dachdeckungs-, Dachabdich-
tungs- und Klempnerarbeiten
Beschluss-Nr. 13/5/213
Tagesordnungen, Beschlüsse und Nie-
derschriften der öffentlichen Sitzungen
des Stadtrates und seiner Ausschüsse
können Sie auch jederzeit im Ratsinfor-
mationssystem der Stadt Meißen unter
http://sitzungsdienst.kin-sach-
sen.de:8081/meissen einsehen.
Beschlüsse der 51.
Sitzung des
Bauausschusses
vom 04.12.2013
Antrag Nr. A 65/13 der Fraktion Die Lin-
ke vom 06.11.2013, die Eingliederung
der Gesamtgemeinde Käbschütztal in
die Große Kreisstadt Meißen betreffend
Beschluss-Nr. 13/5/206
Sport- und Freizeitbad Wellenspiel -
Neubau Saunaerweiterung
Beschluss-Nr. 13/5/162
Allgemeines Grundvermögen - Aufhe-
bung eines Erbbaurechtsvertrages
Beschluss-Nr. 13/5/169
Satzungsbeschluss über den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan „Ehemaliges
Ziegeleigelände Rotes Haus - 3. Ände-
rung“
Beschluss-Nr. 13/5/194
Satzungsbeschluss über den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan „Ehemaliges
Ziegeleigelände Rotes Haus - 4. Ände-
rung“
Beschluss-Nr. 13/5/195
Satzung zur 1. Änderung der Markensat-
zung für die Kollektivmarke der Stadt
Meißen
Beschluss-Nr. 13/5/187
Beschlüsse der
48. Sitzung des
Stadtrates vom
06.11.2013
Amtl. Beschlüsse und Bekanntmachungen
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Schaffung eines freiwilligen Ar-
beitsfeldes „Mobile Sozialarbeit“
bei der Stiftung Soziale Projekte
Meißen mit Unterstützung der
Stadt
Beschluss-Nr. 13/5/180
Allgemeines Grundvermögen;
Genehmigung einer überplan-
mäßigen Ausgabe zum Ankauf
von Kleingartenanlagen
Beschluss-Nr. 13/5/219
Beschlüsse der 40. Sitzung des
Verwaltungsausschusses vom 27.11.2013
Vorstehende Sitzungen sind öffentlich. Zeit, Ort und Tagesordnung
der öffentlichen Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse
werden in den Schaukästen am Rathaus der Stadt Meißen, Markt 1,
Außenfront Burgstraße, sowie vor der Johannesschule, Dresdner
Straße 21, linkes Grundstücksteil für die Dauer von mindestens sie-
ben Tagen ortsüblich bekanntgegeben.
Die Dokumente finden Sie auf der Internetseite der Stadt Meißen
http://www.stadt-meissen.de unter der Rubrik Stadtrat/Ratsinfor-
mationssystem.
Terminkalender der
öffentlichen Sitzungen des
Stadtrates und seiner
Ausschüsse im Januar 2014
Termin Beginn Gremium Sitzungsort
08.01.2014 17.00 Uhr Sozial- und
Kulturausschuss
Rathaus Markt 1,
Kleiner Ratssitzungssaal
15.01.2014 17.00 Uhr Verwaltungs-
ausschuss
Rathaus Markt 1,
Kleiner Ratssitzungssaal
22.01.2014 17.00 Uhr Bauausschuss Rathaus Markt 1,
Kleiner Ratssitzungssaal
29.01.2014 17.00 Uhr Stadtrat Rathaus Markt 1
Großer Ratssitzungssaal,
I. Lage des Plangebietes
Das Gebiet des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes „Ehe-
maliges Ziegeleigelände Rotes
Haus - 3. Änderung“ wird be-
grenzt durch die Straße „Zum
Klingertal“ im Süden, im Westen
durch die Straße „An der Gru-
benbahn“, in Richtung Norden
und Osten durch den Hang zur
Jahnastraße.
II. Beschluss
In seiner Sitzung am 06.11.2013
hat der Stadtrat der Großen
Kreisstadt Meißen mit Be-
schluss-Nr.: 13/5/194 folgenden
Beschluss gefasst:
Beschluss:
1. Der Stadtrat der Großen
Kreisstadt Meißen stimmt dem
Wechsel des Vorhabenträgers
für den Geltungsbereich der 3.
Änderung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans von White
& Case Insolvenz GbR auf die Fir-
ma Immowert Sachsen Aktien-
gesellschaft zu.
2. Der Stadtrat der Großen
Kreisstadt Meißen stimmt der
vereinfachten Änderung des
vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes (Vorhaben- und Er-
schließungsplan) „Ehemaliges
Ziegeleigelände Rotes Haus - 3.
Änderung“ zu. Die Änderung be-
rührt nicht die Grundzüge der
Planung. Träger öffentlicher Be-
lange sind nicht betroffen, somit
ist eine Beteiligung nach § 13
BauGB nicht erforderlich. Die
betroffenen Bürger und Eigen-
tümer wurden angehört.
3. Der Stadtrat der Großen
Kreisstadt Meißen beschließt
den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan für das Plangebiet
„Ehemaliges Ziegeleigelände
Rotes Haus - 3. Änderung“ in der
Fassung vom 20.09.2013 als Sat-
zung und billigt die dazugehöri-
ge Begründung - ausführlicher
Satzungstext siehe Anlage.
4. Die Verwaltung wird beauf-
tragt, die vereinfachte Ände-
rung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes „Ehemaliges
Ziegeleigelände Rotes Haus - 3.
Änderung“ ortsüblich bekannt
zu machen.
III. Inhalt der Änderung
Die Änderung umfasst ca.
10.893 m² und bezieht sich auf
Festsetzungen, die das Wohnge-
biet WA 11 betreffen. In diesem
Bereich war eine integrative
Wohnbebauung mit Terrassie-
rung nach Norden vorgesehen.
Für diese Art der Bebauung bzw.
Wohnform bestand in den letz-
ten Jahren keinerlei Interesse.
Die Änderungen umfassen:
-Änderung von WA 11 auf WA
15
-Änderung der Baugrenzen zu-
gunsten einer kleinteiligeren Ei-
genheimbebauung
-Verschiebung der nördlichen
Baugrenze nach Süden, so dass
eine immer noch großzügige
Baufeldtiefe von 25,00 m ver-
bleibt
-Anpassung von GRZ auf GFZ an
die geänderte Baufeldgröße
-Größtmögliche Variabilität der
Dachform und der Dachneigung
-Leitungsrecht für die Abwasser-
schleppleitung
Die Grundzüge der Planung sind
nicht berührt. Es handelt sich
um eine vereinfachte Änderung
des Bebauungsplanes nach § 13
BauGB.
IV. Inkrafttreten und Einsicht-
nahme
Die Satzung über den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan
„Ehemaliges Ziegeleigelände
Rotes Haus - 3. Änderung“ wur-
de gemäß § 10 Abs. 3 BauGB i. V.
m. § 3 Abs. 1 Bekanntmachungs-
satzung der Großen Kreisstadt
Meißen durch Aushang in den
Schaukästen am Rathaus, Burg-
straße 32, und vor der Johan-
nesschule, Dresdner Straße 21,
ortsüblich bekannt gemacht und
trat mit Bekanntmachung in
Kraft.
Jedermann kann den Satzungs-
beschluss zum Bebauungsplan
und die Begründung im
Baudezernat der Stadt Meißen
Leipziger Straße 10
01662 Meißen
während der Dienstzeiten
Montag bis Freitag von
8.00 - 12.00 Uhr
Dienstag von
13.00 - 18.00 Uhr
Montag, Mittwoch, Donnerstag
von 13.00 - 15.00 Uhr
einsehen und über den Inhalt
Auskunft verlangen (Sachgebiet
Stadtplanung - Zi. 114 oder Se-
kretariat Baudezernat - Zi. 118)
Hinweise
Eine Verletzung der in § 214
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB be-
zeichneten und der unter Be-
rücksichtigung von § 214 Abs. 2
BauGB beachtlichen Verfahrens-
und Formvorschriften sowie
Mängel in der Abwägung sind
nach § 215 Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB
unbeachtlich, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung dieser Satzung
schriftlich gegenüber der Stadt
unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhal-
tes geltend gemacht worden
sind. Entschädigungsansprüche
erlöschen, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des
Kalenderjahres, in dem die in §
44 Abs. 3, Satz 1 BauGB bezeich-
neten Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit her-
beigeführt wird.
Meißen, den 25.11.2013
Olaf Raschke
Oberbürgermeister
Satzungsbeschluss über den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan
„Ehemaliges Ziegeleigelände Rotes Haus - 3.
Änderung“
Bekanntmachung
Aufgrund des § 10 des Bauge-
setzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (BGBl. I S.
2414) zuletzt geändert durch
Art. 1 des Gesetzes vom 11. Juni
2013 (BGBl. I S. 1548) sowie
nach § 89 der Sächsischen Bau-
ordnung (SächsBO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom
01.10.2004 (veröffentlicht am
28. Mai 2004, SächsGVBl- S-
200), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 23 des Gesetzes vom 27.
Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130,
142), wird nach Beschlussfas-
sung durch den Stadtrat Meißen
vom 06.11.2013 die Satzung
über den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan „Ehemaliges Zie-
geleigelände Rotes Haus - 3. Än-
derung“, bestehend aus der
Planzeichnung Rechtsplan (Teil
A) und dem Text (Teil B) erlas-
sen:
Teil A:  Deckblatt vom
20.09.2013 im Maßstab 1:500
zur Planzeichnung Rechtsplan in
der Fassung vom 20.04.1994
Teil B:  Deckblatt vom
20.09.2013 zu den textlichen
Festsetzungen (auf der Plan-
zeichnung)
Satzung der Stadt Meißen über
den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan
„Ehemaliges Ziegeleigelände
Rotes Haus - 3. Änderung“
Über die Weihnachtsfeiertage und den
Jahreswechsel bleiben Bürgerbüro sowie
Stadtbibliothek an folgenden Tagen für
den Publikumsverkehr geschlossen:
Schließtage von Bürgerbüro und
Bibliothek
Bibliothek:
Mo., 23.12.2013
bis Mi., 01.01.2014
und Do., 09.01.2014
Bürgerbüro: Di., 24.12.2013
Sa., 28.12.2013
Mo., 30.12.2013
Di., 31.12.2013
Amtliches
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Das Landesamt für Straßenbau
und Verkehr, Niederlassung Mei-
ßen hat für das o. g. Verkehrs-
bauvorhaben die Durchführung
des Planergänzungsverfahren
gemäß § 17 a Nr. 1 FStrG i.V.m. §
76 Abs. 1 VwVfG, beantragt. Für
das Vorhaben besteht eine Ver-
pflichtung zur Durchführung ei-
ner Umweltverträglichkeitsprü-
fung gem. § 3a des Gesetzes
über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG).
Der festgestellte Plan mit dem
Planfeststellungsbeschluss vom
31. Mai 2011, Az.:32-
0513.26/10-B 6-westlich Cosse-
baude wurde ergänzt.
Der Plan (Zeichnungen und Er-
läuterungen) liegt in der Zeit
vom 6. Januar 2014 bis 6. Febru-
ar 2014 in der Stadtverwaltung
Meißen, Bürgerbüro, Burgstraße
32, 01662 Meißen während der
Dienststunden zur allgemeinen
Einsicht aus.
1. Jeder kann bis spätestens
zwei Wochen nach Ablauf der
Auslegungsfrist, also bis zum 20.
Februar 2014, schriftlich oder
zur Niederschrift
bei der  Stadtverwaltung Mei-
ßen, Bürgerbüro, Burgstraße 32,
01662 Meißen,
oder bei der  Landesdirektion
Sachsen, Dienststelle Dresden,
Ref. 32 DD,   Stauffenbergal-
lee 2, 01099 Dresden,
Einwendungen gegen den Plan
erheben.
Die Einwendung muss den gel-
tend gemachten Belang und das
Maß seiner Beeinträchtigung er-
kennen lassen.
Nach Ablauf dieser Einwen-
dungsfrist sind Einwendungen
ausgeschlossen (§ 17a Nr. 7 Satz
1 FStrG). Einwendungen und
Stellungnahmen der Vereinigun-
gen sind nach Ablauf dieser Frist
ebenfalls ausgeschlossen (§17a
Nr. 7 Satz 2 FStrG).
Bei Einwendungen, die von
mehr als 50 Personen auf Unter-
schriftslisten unterzeichnet oder
in Form vervielfältigter gleich-
lautender Texte eingereicht
werden (gleichförmige Einga-
ben), ist auf jeder mit einer Un-
terschrift versehenen Seite ein
Unterzeichner mit Namen, Beruf
und Anschrift als Vertreter der
übrigen Unterzeichner zu be-
zeichnen. Anderenfalls können
diese Einwendungen unberück-
sichtigt bleiben.
2. Diese ortsübliche Bekanntma-
chung dient auch der Benach-
richtigung der
a) nach landesrechtlichen Vor-
schriften im Rahmen des § 60
des Bundesnaturschutzgesetzes
anerkannten Vereine
b) sowie der sonstigen Vereini-
gungen, soweit sich diese für
den Umweltschutz einsetzen
und nach in anderen gesetzli-
chen Vorschriften zur Einlegung
von Rechtsbehelfen in Umwelt-
angelegenheiten vorgesehenen
Verfahren anerkannt sind (Verei-
nigungen), von der Auslegung
des Plans.
3. Die Anhörungsbehörde kann
auf eine Erörterung der recht-
zeitig erhobenen Stellungnah-
men und Einwendungen verzich-
ten (§ 17a Nr. 5 FStrG).
Findet ein Erörterungstermin
statt, wird er ortsüblich bekannt
gemacht werden. Ferner wer-
den diejenigen, die rechtzeitig
Einwendungen erhoben haben,
bzw. bei gleichförmigen Einwen-
dungen wird der Vertreter, von
dem Termin gesondert benach-
richtigt (§ 17 VwVfG).
Sind mehr als 50 Benachrichti-
gungen vorzunehmen, können
diejenigen, die Ein-wendungen
erhoben haben, von dem Erörte-
rungstermin durch öffentliche
Bekanntmachung benachrich-
tigt werden.
Bei Ausbleiben eines Beteiligten
in dem Erörterungstermin kann
auch ohne ihn verhandelt wer-
den. Das Anhörungsverfahren
ist mit Abschluss des Erörte-
rungstermins beendet. Der Erör-
terungstermin ist nicht öffent-
lich.
4. Durch Einsichtnahme in die
Planunterlagen, Erhebung von
Einwendungen und Stellungnah-
men, Teilnahme am Erörte-
rungstermin oder Vertreterbe-
stellung entstehende Kosten
werden nicht erstattet.
5. Entschädigungsansprüche, so-
weit über sie nicht in der Plan-
feststellung dem Grunde nach
zu entscheiden ist, werden nicht
in dem Erörterungstermin, son-
dern in einem gesonderten Ent-
schädigungsverfahren behan-
delt.
6. Über die Einwendungen und
Stellungnahmen wird nach Ab-
schluss des Anhörungsverfah-
rens durch die Planfeststellungs-
behörde entschieden. Die Zu-
stellung der Entscheidung (Plan-
feststellungsbeschluss) an die
Einwender und diejenigen, die
eine Stellungnahme abgegeben
haben kann durch öffentliche
Bekanntmachung ersetzt wer-
den, wenn mehr als 50 Zustel-
lungen vorzunehmen sind.
7. Vom Beginn der Auslegung
des Planes tritt die Anbaube-
schränkung nach § 9 FStrG und
die Veränderungssperre nach §
9a FStrG in Kraft. Darüber hi-
naus steht ab diesem Zeitpunkt
dem Träger der Straßenbaulast
ein Vorkaufsrecht an den vom
Plan betroffenen Flächen zu (§
9a Abs. 6 FStrG).
8. Da das Vorhaben UVP-pflich-
tig ist, wird darauf hingewiesen,
- dass über die Zulässigkeit des
Vorhabens durch Planfeststel-
lungsbeschluss entschieden
werden wird,
- dass die ausgelegten Planun-
terlagen die nach § 6 Abs. 3
UVPG notwendigen Angaben
enthalten und
- dass die Anhörung zu den aus-
gelegten Planunterlagen auch
die Einbeziehung der Öffentlich-
keit zu den Umweltauswirkun-
gen des Vorhabens gem. § 9
Abs. 1 UVPG ist.
Meißen, am 26.11.2013
Olaf Raschke
Oberbürgermeister
Planfeststellung für das
Straßenbauvorhaben
„B 6 Ausbau westlich Cossebaude
von
NK 4947 013, Station 1,744 bis NK 4947 013,
Station 0,449“ 1. Planänderung
Bekanntmachung
Hier wohnt Sachsen
iPhone
Die App zur neuen Wohnung
Dein neues Zuhause sucht nach dir: 
sz-immo.de – der Marktplatz für Ihre 
Immobilien im Internet mit den meisten 
regionalen Angeboten.
Wenn’s passt,
war’s sz-immo.de! 
SZ-Servicepunkt Meißen
Maria Riedel vor dem 
wiedereröff neten SZ-Servicepunkt 
auf der Meißner Fleischergasse. 
 Service für SZ-Abos
 Annahme von 
 Kleinanzeigen
 Artikel der SZ-Edition
 Tickets für Veranstaltungen
 SZ-Reisen
 PostModern-Briefmarken
 Tickets für Bus und Bahn 
 des Verkehrsverbund Oberelbe
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Kontakt: Tel. 03521.476799  |  kulturtreff -meissen@gmx.de
Öff nungszeiten: Mo.–Fr. 9.30–13.00 Uhr  |  14.00–18.00 Uhr
NEUE WOHNUNG GESUCHT?
Wohnungen in Meißen 
oberhalb der Albrechtsburg zu vermieten
1- und 2-Raumwohnungen, gute Ausstattung, mit Blick 
über Meißen provisionsfrei zu vermieten.
1–2 RWE im EG, OG oder DG, 44–60 m
2
195€–300€ KM + 120€ NK + 36€ TG/10€ Stellplatz
Besichtigungen und Informationen über:
Merkel GmbH & Co. KG
Herr Jürgen Dörrstock, Tel.: (0 35 21)40 27 27 und (0172)3 88 20 50 
Terminvereinbarungen erwünscht
Eine 
besinnliche 
Weihnachtszeit 
wünschen ...
Gesegnete Weihnachten, Gesundheit, Glück und
alles Gute für das Jahr 2014 wünscht Ihnen
Meiner werten
Kundschaft, meinen 
Geschäftspartnern und 
Freunden eine
angenehme Adventszeit 
und alles Gute für 2014!
Kurt-Hein-Straße 9 · 01662 Meißen
Telefon (0 35 21) 73 35 41
TEXTILPFLEGE
Ritas
Allen Kunden & Geschäftspartnern 
ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes Jahr 2014!
Wir wünschen unseren Patienten und deren 
Angehörigen ein besinnliches Weihnachtsfest, 
einen guten Rutsch und 
alles Gute für das Jahr 2014.
Ihr Team von der Tagespfl ege Schützestraße 
und dem Pfl egedienst Engelhardt
Sylvia Engelhardt
Schützestr. 4 · 01662 Meißen · Tel. 03521/451468
www.pfl egedienst-engelhardt.de
Kurzzeitpfl ege
Zum Gosetal 1 · 01665  Diera / OT Naundörfel  · Telefon  (0 35 21) 73 95 78 · Fax  73 12 90
E-Mail: schild.dachdeckerei@t-online.de · www.dachdeckerei-schild.de
Dachdeckermeister
Wir wünschen unseren Kunden ein besinnliches 
Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches neues Jahr und 
bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen.
Podologiepraxis
Ludwiga Franke
Öffnungszeiten:
Mo. 08.00–13.00 Uhr
 14.00–18.00 Uhr
Mi. 08.00–13.00 Uhr
Do. 08.00–18.00 Uhr
Fr. 08.00–13.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Inh. Sylvia Engelhardt
Schützestraße 1
(Kaufl and – Haus A)
01662 Meißen
Tel. 0163-23 73 61 4
info@podologie-franke.de
www.podologie-franke.de
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Das Team der Podolgie wünscht 
allen Patienten und Kunden eine
frohe Weihnachtszeit
einen guten Rutsch sowie
alles Gute für das kommende Jahr.
 Lüftungsanlagen • Klimageräte • Solartechnik
 Planung und Installation von
 Heizungsanlagen • Gasanlagen • Sanitäranlagen
 Komplettbäder (inklusive Fliesenlegearbeiten und Trockenbau)
Ausführung von Dachklempnerarbeiten • Alternative Energien
Unseren Havariedienst erreichen Sie über 0171-4 34 69 12
Böttgerstraße 3 · 01662 Meißen · Tel. (0 35 21) 45 42 12 · Fax 40 41 44
mail@slowinski-haustechnik.de · www.slowinski-haustechnik.de
Meisterbetrieb der Innung  
Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik   
Dresden
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Anzeige
Schloßberg 9, 01662 Meißen • 0 35 21/ 474 474 • www.seeg-meissen.de
Wohnungsunternehmen der Stadt Meißen
Eines der neuesten Modernisie-
rungsprojekte der SEEG Meißen
mbH wurde erstmals zu den V.
Meißner Immobilientagen der
Öffentlichkeit vorgestellt. Die
Resonanz auf die ersten Pla-
nungsunterlagen war durchweg
positiv. Die großzügige Villa Ka-
pellenweg 11, ein Gebäude aus
der Gründerzeit, soll im kom-
menden Jahr aus seinem Dorn-
röschenschlaf geweckt werden.
Nach einer Überarbeitung der
ersten Planung sind nun über-
wiegend 3- und 4-Raum-Woh-
nungen in dem denkmalge-
schützten Gebäude vorgesehen.
Die Wohnungsgrundrisse ver-
sprechen viel Platz zum Wohl-
fühlen, jede Wohnung soll zu-
dem mit einem Balkon ausge-
stattet werden. Begonnen wer-
den soll mit den Arbeiten im
Frühjahr 2014, mit einer Fertig-
stellung ist dann zum Jahresen-
de zu rechnen. Ausschlaggeben-
de Impulse für die Modernisie-
rung des Gebäudes waren zum
einen die historische Bausub-
stanz mit verschiedenen archi-
tektonischen Höhepunkten, zum
anderen die attraktive Lage. Die
direkte Umgebung des Gebäu-
des ist durch weitere Villen und
viel Grün geprägt. Selbst ein
Tennisplatz befindet sich in fuß-
läufiger Entfernung.
Meißens Altstadt, die Neumarkt
Arkaden mit dem neuen S-Bahn-
haltepunkt erreicht man über
den Fußweg „Plossenweg“ in
nur 5 - 10 Minuten. Auch wer auf
das Auto angewiesen ist kann
von dem Standort profitieren.
Die Autobahnauffahrt Wilsdruff
ist nur eine knappe viertel Stun-
de vom Gebäude entfernt. Ne-
benstehende Abbildungen zei-
gen das historische Treppen-
haus sowie eine Entwurfszeich-
nung mit einem möglichen Bal-
konanbau.
Exklusiv wohnen
auf dem Plossen
Alte Villa in
Altstadtnähe
wird
großzügige
Wohnungen
bieten
Diese Villa aus der Gründerzeit auf dem Meißner Plossen soll
bei der Sanierung im kommenden Jahr auch Balkone erhalten.
Entwurfszeichnung: SEEG
Detail aus dem Inneren der
Villa.
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Rabatt
auf Möbel-Neubestellungen*
Über 10.000 m
2
 Ausstellungsfläche
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10.00-19.00 Uhr • Samstag 09.00-16.00 Uhr
Ehrlichtweg 3-9
01689 Weinböhla
Tel. 035243/3380
info@huelsbusch.com
www.huelsbusch.com
KÜCHEN + WOHNEN
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FINANZIERUNG
36 MONATE 
LAUFZEIT
00%
0,
Für alle Finanzierungsangebote gilt: Effektiver Jahreszins von 0,00%
bei einer Laufzeit von 36 Monaten entspricht einem gebundenen Sollzins 
von 0,00%. Bonität und Abschluss einer Restschuldversicherung voraus-
gesetzt. Partner ist die CreditPlus Bank. Die Angaben stellen zugleich das 
2/3 Beispiel gemäß § 6a Ab. 3 PAngV dar. Ab einem Einkaufswert von 
1000,- € und einer Anzahlung von 20%. Gültig bis zum 30.06.2014
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10.00-19.00 Uhr • Samstag 09.00-16.00 Uhr
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auf frei geplante Küchen*
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Folgende ältere Mitbürgerinnen
und Mitbürger haben im Monat
Dezember Geburtstag und er-
halten oder erhielten die herzli-
che Gratulation von Oberbür-
germeister Olaf Raschke.
02.12.  Helene Enzmann
    94. Geburtstag
02.12.  Maria Kudera
    93. Geburtstag
04.12.  Helene Klimm
    91. Geburtstag
04.12.  Edelgard Paul
    92. Geburtstag
05.12.  Elisabeth Große
    93. Geburtstag
06.12.  Hiltrud Kretzschmar
    91. Geburtstag
06.12.  Margarete Morawietz
    92. Geburtstag
07.12.  Elsa Reck
    98. Geburtstag
08.12.  Elwire Bucher
    92. Geburtstag
08.12.  Siegfried Claus
    96. Geburtstag
08.12.  Hilde Musall
    93. Geburtstag
09.12.  Gertrud Jockusch
    98. Geburtstag
09.12.  Irmgard Tillberg
    91. Geburtstag
10.12.  Helene Pavel
    91. Geburtstag
12.12.  Gertrud Junghans
    99. Geburtstag
12.12.  Ruth Neumann
    90. Geburtstag
12.12.  Hilma Steglich
    94. Geburtstag
14.12.  Dora Kluge
    93. Geburtstag
15.12.  Eva-Maria Lauterbach
    96. Geburtstag
17.12.  Herta Hennig
    91. Geburtstag
18.12.  Gerhard Sieber
    93. Geburtstag
19.12.  Gotthard Källner
    91. Geburtstag
20.12.  Rolf Hellberg
    90. Geburtstag
20.12.  Heinz Mertsch
    92. Geburtstag
21.12.  Erika Wendt
    92. Geburtstag
22.12.  Marianne Göschel
    94. Geburtstag
23.12.  Paul Werbig
    94. Geburtstag
27.12.  Helga Bänsch
    90. Geburtstag
27.12.  Marianne Förster
    90. Geburtstag
27.12.  Dr. Waltraud
    Koenig-Kube
    96. Geburtstag
28.12.  Herta Dreßler
    91. Geburtstag
28.12.  Ilse Helbig
    93. Geburtstag
29.12.  Ursula Jeckel
    93. Geburtstag
29.12.  Martin Weser
    90. Geburtstag
30.12.  Ursula Rademacher
    91. Geburtstag
31.12.  Annitta Ulbricht
    94. Geburtstag
Geburtstage
Viele Verbraucher befürchten,
bei den Stromkosten in Zukunft
noch tiefer in die Tasche greifen
zu müssen. Dass das nicht unbe-
dingt sein muss, erläutert Julia-
ne Dorn, Leiterin der Energiebe-
ratung der Verbraucherzentrale
Sachsen: „Jeder kann schon
durch kleine Verhaltensänderun-
gen seinen Stromverbrauch und
damit auch die Kosten spürbar
senken.“ Eine Gutscheinaktion
zur kostenfreien Beratung bei
den Energieberaterinnen und
-beratern der Verbraucherzen-
trale Sachsen läuft noch bis En-
de Dezember. Sparpotenziale
lassen sich überall finden: Etwa
zehn Prozent des gesamten
Haushaltstromverbrauches ma-
chen oft allein Leerlaufverluste
aus. Einfachste Sparmaßnahme
ist daher, elektrische Geräte
vollständig auszuschalten, zum
Beispiel mit einer schaltbaren
Steckerleiste. „In der kostenlo-
sen Stromsparberatung geben
wir Verbrauchern konkrete und
leicht umsetzbare Tipps, wie sie
ihren Stromverbrauch dauerhaft
senken können“, informiert Ju-
liane Dorn.
Das Beratungsangebot richtet
sich an Mieter, private Hausei-
gentümer, Bauherren und Woh-
nungseigentümer gleicherma-
ßen. Wer sich bis Ende des Jah-
res einen Termin an einem der
Beratungsstandorte der Ver-
braucherzentrale Sachsen si-
chert, kann gegen Vorlage des
Gutscheins auch noch im neuen
Jahr beraten werden. Wo sich
die nächstgelegene Beratungs-
einrichtung befindet, erfahren
Interessenten nach Eingabe ih-
rer Postleitzahl unter ‚Kommen
Sie zu uns‘ auf www.verbrau-
cherzentrale-energiebera-
tung.de, oder unter der kosten-
freien Rufnummer 0800
809802400.
Die anbieterunabhängigen Ener-
gieberaterinnen und -berater 
helfen bei allen Fragen zum
Energieverbrauch: online, tele-
fonisch, mit einem Energie-
Check vor Ort oder in einem per-
sönlichen Beratungsgespräch.
Für einkommensschwache Haus-
halte mit entsprechendem
Nachweis sind die Beratungsan-
gebote kostenfrei. 
Kostenlose Stromsparberatung verlängert
Eine persönliche Beratung zu
Fragen des Verbraucher-
rechts, Versicherungen oder
Altersvorsorge sowie zu Ener-
giethemen ist jeden ersten
Dienstag im Monat von 14 bis
18 Uhr in den Räumen des
Mietervereins, Dresdner Str.
10 in Meißen möglich.
Der nächste Termin ist am
7. Januar. Vorherige telefoni-
sche Anmeldung über 03525
730168 oder 0341 6962929.
Verbraucherberatung vor Ort
 Bauunternehmen
E. Wunner
Handwerksmeister
Wir machen Ihr Haus trocken!
Alte Spaargasse 10 A · 01662 Meißen
Tel. (0 35 21) 73 16 17 · Funk 01 72-3 50 67 92
Fax (0 35 21) 71 16 67
www.bauunternehmen-wunner.de · info@bauunternehmen-wunner.de
Ihr Spezialist für
Bauwerkstrockenlegung, Abdichtung,
Sanierung sowie Schimmelbehandlung
Tagespfl ege  –  Entlastung für 
Angehörige von Pfl egebedürftigen
Sylvia Engelhardt
Schützestr. 4 · 01662 Meißen · Tel. 03521/451468
www.pfl egedienst-engelhardt.de
Unter einer Tagespfl ege 
versteht man die zeitweise 
Betreuung im Tagesverlauf in 
einer Einrichtung.
Sie wird oft von Pfl ege-
bedürftigen in Anspruch 
genommen, deren Ange-
hörige tagsüber berufstätig 
sind. Es ist aber auch eine 
gute Alternative, um einen 
Einzug ins Pfl egeheim so lange wie möglich zu vermeiden. Die 
Pfl egebedürftigen werden morgens abgeholt und nachmittags 
zurück nach Hause gebracht.
Um eine Tagespfl ege zu besuchen muss man keine Pfl egestufe ha-
ben. Bei bestehender Pfl egestufe übernimmt aber die Pfl egekasse 
einen Teil der Kosten (Tagessatz und Fahrkosten). Der Besucher 
muss jedoch einen Selbstanteil (Unterkunft und  Verpfl egung, 
Investkosten) übernehmen.
Wenn Sie bereits Pfl egesachleistungen oder Pfl egegeld beziehen, 
kann man dies mit der Tagespfl ege kombinieren. Es besteht dann 
zusätzlich ein Anspruch in Höhe von 50% der Leistung der jewei-
ligen Pfl egestufe. Andersherum können Sie auch die Leistungen 
der Tagespfl ege zu 100% ausschöpfen und haben immer noch 
einen Anspruch auf 50% in der Häuslichkeit.
Auch die Leistungen der Pfl egekasse für Pfl egebedürftige mit 
erhöhtem Betreuungsbedarf (100-200 €/monatlich) können für 
die Finanzierung der Tagespfl ege genutzt werden.
Gerne beraten wir Sie zu weiteren Fragen 
– Ihr Team der Tagespfl ege Schützestraße (am Kaufl and)
(0 35 21) 400 500
®
Kommunikation
Handy • Internet • Festnetz
Car-HiFi
Autoradio • Navigation • Ortung
Beschallung
• audio art • KARL HÄRTWIG
ACR – vodafone 
     01662 Meißen
Bergstr. 1 / Ecke Dresdner Str.
Tel. (0 35 21) 71 16 12 · www.audioart.de
Sonstige Informationen
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Wenn es draußen stürmt und
schneit, kommt das Toben in
den Wellen bei angenehmen 29
Grad Celsius einem Familienur-
laub gleich. Viel Spaß verspricht
auch die 85 Meter lange Röhren-
rutsche, auf der man blitzschnell
hinab ins Wasser saust. Außer-
dem gibt es jede Woche freitags
zwischen 15 und 18 Uhr einen
Familiennachmittag im Freizeit-
bad Wellenspiel.
Das bunte Programm lässt Kin-
deraugen aufleuchten: Schnup-
pertauchen, Wettrutschen auf
der langen Rutsche, Kreativ-
werkstatt, Tattoo, Torwand-
schießen, Kanu fahren, Springen
vom 3m-Brett und Tauchen mit
kompletter Ausrüstung -“der
erste Atemzug unter Wasser“
unter fachlicher Anleitung - so-
wie viele spannende Wettkämp-
fe werden geboten.
Das Programm wechselt jeden
Freitag im Monat. Den genauen
und aktuellen Veranstaltungs-
plan gibt es im Internet unter
www.wellenspiel.de und auf Fa-
cebook.
Auch im Wellenspiel liegt der
Plan aus und an der Kasse kann
jederzeit nachgefragt werden.
„Gestaltet werden die Nachmit-
tage durch die Schwimmmeister
und die Lehrlinge in der Ausbil-
dung zum Fachangestellten für
Bäderbetriebe. Unterstützt wur-
den wir 2013 vom SC Kanu Mei-
ßen und dem Taushop Wiche so-
wie den Meißener Stadtwerken
GmbH, der Agentur Ad Dico,
den Oppacher Mineralquellen
und der SEEG mbH Meißen. Ich
möchte hiermit den Beteiligten
für ihr Engagement ganz beson-
ders danken!“, sagt Fedor Arlt,
Geschäftsführer des Bades.
Als zertifizierte „Familienfreund-
liche Freizeiteinrichtung“ des
Landes Sachsen wird das Wel-
lenspiel auch 2014 jeden Freitag
(außer an Feiertagen und in den
Schulferien) das bunte Pro-
gramm für die ganze Familie an-
bieten. Großeltern mit ihren En-
keln sind ebenso willkommen
wie Eltern mit ihren Kindern: Für
alle kostet die Familienkarte an
diesem Tag zwischen 15 und 17
Uhr nur 11 Euro (kein Wellenauf-
schlag!)
Das Wellenspiel bietet Men-
schen jeden Alters die Möglich-
keit sich zu entspannen. Wer
sich vom Alltagstress erholen
möchte und gleichzeitig etwas
für seine Gesundheit tun möch-
te, ist beim After-Work-Schwim-
men genau richtig. Sport und
Entspannung direkt nach Feier-
abend - Wie der Name es sagt,
ist dieses Angebot speziell für
Berufstätige gedacht, die sich fit
halten wollen. Jeweils mitt-
wochs (außer an Feiertagen und
in den Ferien) zwischen 16.30
und 18 Uhr lädt das Wellenspiel
zum After-Work-Schwimmen
ein. Ein gesunder kleiner Snack,
zum Beispiel einen Salat, etwas
Obst oder ein Dessert sind im
Preis inbegriffen und bilden den
Abschluss des Abends. So geht
nach dem Schwimmen niemand
mit unangenehm knurrendem
Magen nach Hause.
In der oft bewegungsarmen
Winterzeit fit zu bleiben, ist
dank des abwechslungsreichen
Programms im Wellenspiel kein
Problem. Neben Spiel und Spaß
für die ganze Familie und After-
Work-Schwimmen werden unter
anderem Aquajogging und Was-
sergymnastik-Kurse angeboten.
Für Fitness und Badespaß sorgt
das Sportbecken mit seinen 25-
Meter-Bahnen und einer
Sprunganlage mit 1m und 3 Me-
terbrett.
Spaß für die ganze Familie
Das Wellenspiel lädt zum Jahreswechsel und für 2014 zu zahlreichen Veranstaltungen ein
Auch Kanu fahren kann man in der kalten Jahreszeit im Meißner
Freizeitbad „Wellenspiel“. Foto: privat
Anzeige
■ Wellenspiel Weihnachten
und Silvester geöffnet:
24.12.:  9 bis 13 Uhr
25.12.: geschlossen
26.12.- bis 30.12.:
10 bis 22 Uhr
30.12.: Guten-Morgen-
Schwimmen 7 bis 9 Uhr
Frauensauna 8 - 10 Uhr
31.12.: 9 bis 13 Uhr
01.01.: 17 bis 22 Uhr Kater
schwimmen
■ Wie wäre es mit einem
Gutschein vom Freizeitbad
Wellenspiel als Weih-
nachtsgeschenk?
Bestellungen werden gern
telefonisch unter 03521-
701130 oder per email unter
info@wellenspiel.de entge-
gengenommen. Auch über
die Homepage sind Bestel-
lungen von Wertgutscheinen
direkt möglich.
Öffnungszeiten und ein Tipp
Wir wünschen allen unseren Kunden, Geschäftspartnern und Lesern
                         ein schönes  
Weihnachtsfest
         und alles Gute 
                                 für das neue Jahr.
Lassen Sie sich von unseren 
Gaumenfreuden zur Adventszeit
verwöhnen und genießen Sie 
den Panoramablick auf Meißen!
Vorschau: 
Das köstliche 3-Gang-Festmenü 
inkl. 1 Glas Prosecco 
(statt 21,50 Euro)  für nur 12,90 Euro
Ab 18. Januar 2014 wieder buchbar!  Aufgrund 
großer Beliebtheit reservieren Sie schon jetzt!
Tel. (0 35 21) 45 76 76 • Fax 40 75 95 • www.domkeller.com
Schlosscafe ▪ Domplatz 1 ▪ 01662 Meißen
Telefon (0 35 21) 45 91 177
ein Stück original sächsische 
Eierschecke & eine Tasse 
Kaffee statt 4,20 € 
zum Vorzugspreis von 3,90 €
Köstliches Pfl aume-Zimt-Eis und Bourbon-
Vanilleeis an warmen Punschpfl aumen und 
Sahne statt 5,40 €
zum Vorzugspreis von 4,80 €
Neu im Angebot !!!
Probieren Sie unsere Eisvariation
„WINTERZAUBER”   
„KENNENLERNANGEBOT“
Greifen Sie zu !!!
Gönnen Sie sich nach Ihrem 
Rundgang eine kleine Kaffee-
pause und lassen Sie sich 
von uns verwöhnen!
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Ihre 
Sächsische Zeitung,  Lokalredaktion und Verlag Meißen.
